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 بوتري اوكتافيانى نداهيا نور ستىير الباحثة : 
 
 
وهذا  المعلم. يم المؤسس علىالمعلم الممل ولا يزال استخدام التعل يمتعل البحث خلفية هذا
يفصحوا في لا يزال التأتأ ولم  ليم مهارة القراءة، حيث كانوافي تع صعوباتيقاسي ال بب الطلبةيس
في  بطؤوا، حتى الكريم يزال فيما يتعّلق بقراءة القرآن كيفية قراءتهم لاقراءة النصوص العربية، بل  
 المراد  . وفيما عدا، هذه المسائل تمكن أن تؤّدي إلى الأخطاء فياحرفا فحرفيتهجون  مأن ّالقراءة ك
 المعنى العبارة عن القراءات.و 
يمكن أن يرقي  التعليم والتعلم السياقي تطبيق هلومشكلة البحث في هذا البحث هي "
المتوسطة سوكارامي باندار  الإسلامية مهارة القراءة لدى طلبة الصف السابع بمدرسة محمدية الأولى
؟". وهذا البحث يهدف لترقية مهارة القراءة لدى طلبة الصف السابع بمدرسة محمدية الأولى لامبونج
لدورتين  مصممالبحث بحث إجرائي  النوع من المتوسطة سوكارامي باندار لامبونج. وهذاالإسلامية 
وهي التحطيط والتنفيذ والمراقبة  مراحل عتكون من أرب. ويقائينلمن يتكون كل دورة   كانوحيث  
الملاحظة  وأّما جمع البيانات يفعل باستخدام منهج  س. وبما أّن أدوات البحث الإختبار.انعكلاوا
 نوعي وكمي وصفي.  . وتحليل البيانات يفعل بتحليلالإختباروالمقابلة والتوثيقة و 
هي نتائج مهارة الدورة الأولى و فنتيجة هذا البحث تدل على أّن ترقية مهارة القراءة من 
انية وهي نتائج مهارة القراءة . والدورة الث637، 59 قيمة المتوسطةالتحصل على  طلبةلالقراءة ل
من خلال  رقيأن تكن فبذلك، مهارة القراءة يم. 637، 84 قيمة المتوسطةالتحصل على  للطلبة
بمدرسة محمدية الأولى الإسلامية المتوسطة السياقي لدى طلبة الصف السابع التعلم و  التعليم تطبيق
   سوكارامي بادار لامبونج.
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بالحمد لله تعالى عسى أن نكون في رحمتو وىدايتو وعنايتو، ىذه رسالة العلمية 
 تقدمها الباحثة إلى : 
 يعطيان الذان المحبوبان ينياتونسر  انديانجووالدتي  محمد صديقالوالدين، والدي  .1
شجعا روحانيا وجسمنيا وماليا بإخلاص حتى تستطيع الكاتبة إتمام ىذه الكتابة في 
 جودة وسهولة.
 القرنين ذو ويفق محمد الجنة، رائحة رحمتك يولياالإخوة والأخوات الذين أحبّتهم،  .2
وشهمة   حالية الحسنة، وأصدقائي أمى ىنئ و  سابوترا زكريا فيزاي ومحمد سابوترا،
 اللاتي شّجعن الكاتبة وحفزنها كي تكون أسوة حسنة.وميسفا  العزة
 
 ترجمة الباحثة 
 
من  الأولاد هي أكبر ريستيأو من دعيت كثيرا ب ريستي نور إينداه أوكتافياني بوتري
 ماديا، كوتا . ولدت الباحثة فيسريينياتون انديانج و محمد صديقللزوجين  أربعة إخوة
من  مضت إحدى عشرة في لامبونج بندرمنطقة  ،يشرقال كارانغ تانجونغ منطقة فرعية
 الدراسة الأولية في المدرسة الإبتدائية رجتتخ وتسعين وتسع مائة وألف.أربع سنة  أكتوبر
م. ثم  تسنة ألفين وس بندر لامبونج بمديرية تلوك بيتونج من أعمال 1الاسلامية الحكومية 
وألفين م. ثم تسع وأتمتها سنة  دار السلام تغينينينج لامبونج التحقت في المدرسة المتوسطة
كارانج بنيو ويدودورين   3ونتور للبنات المعهد الحديثة دار السلام ك فيالثنوية  أمضت الدراسة
وتخرجت منها سنة ثلاث عشرة وألفين. وفي سنة أربعة عشر وألفين م. أكملت  جاوة الشرقية
الباحثة دراستها الرسمية في الجامعة الإسلامية الحكومية رادين إينتان لامبونج وأخذت قسم 
 عربية في عمدة التربية والتعليم. تابها لنيل درجة البكالوريوس التربوية بعنوان تعليم اللغة ال
لدى طلبة الصف السابع  السياقي والتعّلم التعليم خلال مهارة القراءة من ترقية "
العام الدراسي  لامبونج بندر سوكارامي 1بالمدرسة  الثانوية الاسلامية محمدية 







 كلمة شكر وتقدير
 
 السلام عليكم ورحمة الله وبركاتو
حمدا وشكرا لله تعالى الذي أنعم علينا الرحمة والتوفيقة والعناية حتى تستطيع الباحثة  
إذ بوسيلتو ننال النعمة الكبرى من  صلى الله عليه وسلماتمام ىذه الكتابة. والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
 بين النعم الأخرى وىي نعمة الإسلام والإيمان.
وبجانب تشاكور  على نعمة الله سبحانو وتعالى وقد أّتمت الباحثة البحث بعنوان  
لدى طلبة الصف السابع  السياقي والتعّلم التعليم تطبيق خلال مهارة القراءة من ترقية"
العام الدراسي  لامبونج بندر سوكارامي الاسلامية المتوسطة 1محمدية  بمدرسة
وىي شرط من شروط نيل شهادة البكالورية التًبوية في كلية التًبية " 2118/2118
والتعليم لجامعة الإسلامية الحكومية رادين إينتان لامبونج. في ىذه البحوث الكتابية تكون 
جيعات من الجوانب. وفي ىذه الفرصة لم الباحثة قد قبلت الدساعدات والتوجيهات والتش
 تنس الكاتبة أن تقدم تشكرا عميقا إلى الحضرات : 
رادين إينتان الإسلامية الحكومية  الدكتور الحاج محمد موكري الداجستير، مدير الجامعة .1
 الذي قد أعطى الفرصة للباحثة لطلب العلم في ىذه الجامعة. بونجملا
 ط‌
 
عميد كلّية الّتًبية والتعليم بجامعة رادين إينتان الدكتور الحاج خير الأنوار الداجستير،  .2
الذي قد أعطى الفرصة والتوجيهات إلى الباحثة مدة  بونجمالإسلامّية الحكومّية لا
 التعلم.
سكريتير قسم تعليم كومحمد عفيف أمر الله الداجستير   الدكتور سفري الداجستير، كرئيس .3
 لعربية في كلية التًبية والتعليم الذي أعطى التنشيط في تنمية العلوم مدة المحاضرة.اللغة ا
 الدشرفةكالداجستيرة    ،ىجرية أم ةدكتور الو  الدشرفة الاولىكالدكتورة إرلينا، الداجستيرة   .4
ان قد أعطيا الارشاد والتوجيو والتحفيزية بعناء وإخلاص في إتمام ىذه الرسالة الت الثانية
 العلمية.  
ذ كلية التًبية والتعليم بالجامعة الإسلامية الحكومية رادين إينتان لامبونج يجميع الأسات .5
وخصوصا إلى قسم تعليم اللغة العربية الذين قد اخلصوا في تعليم علومهم ولذم خليقون  
 إبلاغ الباحثة لدعرفة أهمية العلوم.  كثير في
الذين قد ساعدوا الباحثة  بونجمبجامعة رادين إينتان الإسلامّية الحكومّية لاجميع موّظفين  .6
 لإتمام ىذه الرسالة العلمية جازكم الله خيرا كثيرا.
 درسةبم مدرس اللغة العربيةعبد الغفور ك الأستاذ رئيس الددرسة والأستاذ الحاج ىادي ك .7
ذين قد وىبوا أوقاتهم للاشراف و ال سوكارامي بندر لامبونج 1الإسلامية الدتوسطة  محمدية 
  إحاطتهم حتى تمت ىذه الرسالة العلمية بالصبر.
 ي‌
 
بونج مالإسلامية الحكومية لاإينتان جميع أصدقائي بكلية التًبية والتعليم بجامعة رادين  .8
يهات والدساعدة حتى تنتهي كتابة ىذه ، شكرا على تقديم الانتباه والتوج4112لدرحلة 
 الرسالة العلمية.
جميع الفراق الذين لا يمكنني تعدىم واحدا فواحدا على كّل مساعدتهم مباشرة وغير  .9
 مباشرة لإتمام ىذه كتابة الرسالة العلمية.
الإنسان محل الخطأ والنسيان، تشعر الباحثة بأّن ىذه الكتابة لم تزل بعيدة عن 
الكمل لتحدد الدراجع والعلم التي للكاتبة. فلذلك، ترجو الكاتبة الارشادات والانتقادات 
 لإتمام ىذه الرسالة العلمية.  
احثة عسى أن تكون الأعمال والدنن والدساعدات والارشادات التي قد أىدى إلى الب
لذا ثواب من الله سبحانو وتعالى. وأخر الكلام، ترجو الباحثة أن تكون نتيجة البحث 
الدكتوبة في ىذه الرسالة العلمية نافعة وتكون جارية للباحثة خصوصا وللقارئ عموما. آمين 
 يا رب العالدين.
 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتو.
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 مةمقد  
 
 البحث خلفية . أ
 مع يتواصلون الكبار إلى الصغار من البشر. الحياة في ىام لسهم اللغة تاّتسع
 و عام بشكل لمعلمتُل حقا، ىذا يتحقق أن يجب ،طلبةلل اللغة تدريس يجب لذا،. اللغة
 egauggnal( جيدة لغوية كفاءة طلبةال لدى يكون آخر، بمعتٌ. الدوضوع لمعلمتُل وخاصة
 من يتمكنوا أن الدؤمل فمن جيدة، لغوية كفاءة شخص لدى كان إذا). ecnetepmoc
 1 .كتابيا أو شفهيا سواء بطلاقة، جيد بشكل التواصل
 مو،تعل ّ يحاول شخص لأي سهلا اعتباره يمكن لا نفسها اللغة متعل ّ أن حتُ في
 أن شخص أي من يتطّلب أجنبية لغة تعلم لكن. أجنبية لغة متعل ّ لزاولة عند وخاصة
 أجنبية لغات إتقان الدعلم من ُيطلب ،يالتعليم عالمال في. يتقنها ثم يفهمها حتى يتعّلمها
 .العربية اللغة إتقان ىو منهم وواحد طلبةال ليدّرس كيفية نفسو الوقت وفي لستلفة
 العربية اللغة 2 .العالم أنحاء جميع في والثقافة العلم لغة الدين، لغة ىي العربية اللغة
 أنواع لستلف من كتبال كتب فقد ذلك، ومع. الأخرى العلوم ميلتعل الدفتاح أيضا ىي
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 الكتب، في الدعرفة إتقان في رغب كان إذا لذا،. العربية باللغة القديمة العصور في العلوم
 3 .أولا العربية اللغة ميتعل على يجب
 عن للتعبتَ كأداة البشرية، الحياة احتياجات من واحدة اللغة ىذه تصبح بحيث
 لغة يعرف أن أراد كلما أوسع، الشخص تجربة كانت كلما. والرغبات والدشاعر الآراء
 الدكتسبة العربية اللغة تكون سوف. بالدين علاقة لذا تزال لا التي العربية، وخاصة الآخرين،
 طلبةال يصبح. المحيطة والبيئة طلبةلل الأساسية الاحتياجات تلامس كانت إذا وضوحا أكثر
 بالفخر الشعور إلى بدوره سيؤدي لشا العربية، باللغة بجانبهم ما شيء عن التعبتَ على قادرين
 4 .الأجنبية اللغة لذذه إجادتهم في
 على طلبةال مهارة وتطوير استكشاف ىو العربية اللغة ميلتعل الرئيسي الذدف
 التي اللغوية الدهارات من العديد ىناك العربية اللغة ميتعل في. وكتابيا ً شفهيا ً اللغة، استخدام
 أجنبية لغة ميتعل في يرغبون الذين لأولئك أو الدراسة في الطلبة قبل من تتحقق أن يجب
 5 :تقني أن يجب مهارات أربع ىناك) العربية(
 )kamiynem nalipmareteK( الاستماع مهارة. ٔ
 )aracibreb nalipmareteK( الكلام مهارة. ٕ
 )acabmem nalipmareteK( القراءة مهارة. ٖ
 )silunem nalipmareteK( الكتابة مهارة. ٗ
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 التي الاستماع مهارة وىي ، إتقانها يجب مهارات أربع ىناك أعلاه، ياتالنظر  من
 الكلام مهارة. الآخر الشخص خطاب فهم على التًكيز مع تفكتَه على الشخص فيها ركزت
 لدى. والخبرة الدعرفة على الشخص يحصل القراءة مهارة. صحيح بشكل العربية نطق ىي
 مهارة. الكتابة لزتويات فهمل والثاني الدكتوبة، الرموز عرفةلدول الأ جانبتُ ىذه القراءة مهارة
 6 .الكتابة في موضح ىو كما والدشاعر الأفكار عن التعبتَ في مهارة ىي الكتابة
 القراءة مهارة عن بالبحث الباحثة تمته اللغوية، الدهارات ىذه من انطلاقا ً
 ىي القراءة على القدرة. والخبرة الدعرفة ستكتسب القراءة لأن )acabmem nalipmareteK(
 7 .القلب في ىضمو أو قراءتو خلال من مكتوب شيء لزتويات فهم و إدراك على القدرة
 من. الدعلومات عصر في سيما لا اللغوية، الدهارات أىم من واحدة ىي القراءة على القدرة
 يتم التي الحياتية التطورات عن الدعلومات لستلف يفهم أن للمرء يمكن القراءة، خلال
 شكل في( أشكالذا بجميع الدطبوعة الوسائل وخاصة الدختلفة، الوسائل في ونشرىا تسجيلها
 جدا ً الدهم من). ذلك إلى وما وكتيبات، علمية، ولرلات وكتب، وصحف، لسطوطات،
 الأولية كالقدرة القراءة على القدرة القرآن أعلن وقد قرون، أربعة منذ للبشر، القراءة مهارة
 :٘-ٔ الآية ، العلق سورة الأول، الوحي في ورد كما. البشر يمتلكها التي
) الَِّذي ٖاْلأَْكَرُم () ِإق ْرَْأ َورَبَُّك ٕ) َخَلَق ْاِلإْنَساَن ِمْن َعَلٍق (ِٔإق ْرَْأ بِاْسِم رَبَِّك الَِّذي َخَلَق(
 )٘) َعلََّم ْاِلإْنَساَن َماَلم ْي َْعَلْم (َٗعلََّم بِاْلَقَلِم (
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 ,nakatpicneM gnaY umnahuT aman tubeynem nagned halacaB )1( “ aynitrA
 umnahuT nad ,halacaB )3( ,harad lapmuges irad aisunam nakatpicnem halet aiD )2(
 )5( ,malak naratnarep nagned )aisunam( rajagnem gnaY )4( ,harumeP ahaM gnaY
  8.”ayniuhatekid kadit gnay apa aisunam nakrajagnem aiD
 آية أول عن كشف قد تعالى الله سبحان الله أن الواضح من أعلاه، الآية معتٌ من
 لأن. العالم ىذا في الحياة في الأشياء كل قراءة أو لدراسة القراءة، أمر مع الكريم القرآن من
 فإن لذلك،. سيعرف يعرفها لا منبالقراءة  فإن الكتب، في الدخزنة الدعرفة مفتاح ىي القراءة
 حيث من الدعرفة إتقان مستوى أن يعتٍ وىذا. للتفاوض قابلة غتَ والدهام القراءة أنشطة
 .القراءة أنشطة خلال من كبتَ حد إلى يتحدد يةوالنوع يةالكم
 ثانياو  ،القراءة الجهرية: أولا ً. أنواع أربعة من تتكون التي العربية اللغة القراءةكانت 
 سوف القراءة، أنواع من 9 رابعا القراءة الدوسعة.و  ، وثالثا القراءة الدكثفة ،القراءة الصامتة ىي
 مكتوبة رموز عن التعبتَ أو قراءةال خلال من القراءة الجهرية. القراءة الجهرية الباحثة ناقشوت
 01 .مقروؤ جمل أو كلمات شكل في
 يستخدم يزال لا سوكارامي ٔالددرسة العالية لزمدية  في العربية اللغة ميتعل إن
 في كمعلم الغفور، عبد السيد والتعلم عملية التعليم وكذلك الدعلم، على يركز ميالتعل
 ميالتعل خطوات باستخدام سوكارامي ٔالددرسة العالية لزمدية  في العربية اللغة موضوع
 يعطي) ٕ( التحية، بقول الدرس الدعلم يفتح) ٔ: (التالي النحو على الخطوات ،القراءة
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 الكتاب فتح طلبةال من الدعلم يطلب) ٖ( ،الطلبة حفظها ثم الدادة حول الدفردات الدعلم
 عن الدعلم يسأل) ٘( الكتاب، في النص قراءة طلبةال بتعليم علمالد يقوم) ٗ( الددرسي،
) ٛ( بالتمارين، القيام طلبةال من الدعلم يطلب) ٚ( الدادة، الدعلم يشرح) ٙ( صعبة، مفردات
 .بالتحية الدرس الدعلم يغلق
لدى طلبة الصف السابع بالددرسة  الثانوية الاسلامية  الجهرية القراءة ةمهار  تزال لا
 ميتعل حول الباحثة هاأجريت التي الأولية الدلاحظة على بناء. منخفضة سوكارامي ٔلزمدية 
 لم ،سوكارامي ٔلدى طلبة الصف السابع بالددرسة  الثانوية الاسلامية لزمدية  العربية اللغة
 القرآن، قراءة مثل تزال لا القراءة بطلاقة، العربية النصوص قراءة يجيدون طلبةال يكن
 طلبةال يواجو العربية، النصوص قراءة في. حرف لكل الرسائل قراءة يجعلها القراءة في والبطيء
سوء  إلى ستؤدي العربية النصوص قراءة في الأخطاء أن من الرغم على والصعوبات، العقبات
 dumhaM ل  وفقا. قراءتو عند الحذر توخي إلى تحتاج لذلك،. القراءة في ومعتٍ فهمال
 :القراءة أخطاء سبب يكون أن يمكن ،sunuY
  ذلك إلى وما عتُو  ،خاء، شتُ، صادفي قراءة الدخرج: مثل  الدناسب من ليس .ٔ
 .الآخرين
 .منخفضمرفوع  صوت لا .ٕ
 .لجملةل جملة وليس للكلمة، كلمة قراءة .ٖ
 .الأخرى الحروف مع الحروف تغيتَ .ٗ
 6
 
 11 .الكلمات حروف نصف اترك .٘
 :ىي الجيدة القراءة فإن sunuY dumhaM ل  وفقاو 
 .لسرج و حروف اصدار خلال من ىي الجيدة القراءة  .ٔ
والكلمات  الكلمات بتُ لزدودة تكون ولا الكلمات تكرر لا سلس، نحو على  .ٕ
 .أخرى
 وعلامات التعجب لعلامات وفقا، والدنخفضة العالية الأصوات الحفاظ  .ٖ
 .جرا وىلم الاستفهام،
 والبطيئة. السرعة بتُ الطريق منتصف في  .ٗ
 .الدعتٌ وفهم جيدة قراءة  .٘
 21 .جدا لينةال وليس دائما العالية ليس السبر، منتصف  .ٙ
لدى طلبة الصف السابع بالددرسة  الثانوية  الجهرية قراءةال على القدرة عدم إن
 أقل ميتعل إستًاتيجية/  منهج أحدىا متعددة، بعوامل يتأثر سوكارامي ٔالاسلامية لزمدية 
 ترتبط ولا" detneiro koob sket " تكون أن إلى عملية التعليم تميل. ولشتعة ونشاطًا إنتاجية
 يشارك التي الأنشطة يطلبون الذين طلبةال تعليم عملية ىو ميالتعل أن حتُ في اليومية، بالحياة
 الفصل في جو خلق في للمعلم الرئيسية الدهمة تتمثل. والتعلم التعليم عملية في طلبةال فيها
 مالتعل ّ على طلبةال يحفز أن يمكن الذي والتفاعل ميالتعل يحدث أن يمكن بحيث الدراسي
 بالتدريس القيام على القدرة الدعلمتُ لدى يكون أن يجب لذلك. وإخلاص جيد بشكل
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 والتعلم التعليم منهجتطبيق  ليس ىناكو  مهارة القراءة الجهرية ترقية على قادرة لتكون. الجيد
 ىذه لتطبيق لزاولة في الباحثة ريدت ،))LTC( gninraeL dna gnihcaeT lautxetnoC( السياقي
 .طلبةاللدى  مهارة القراءة الجهرية تًقيةل الاستًاتيجية
لدى طلبة الصف السابع بالددرسة  الثانوية  العربية اللغة القراءة مهارة مستوى لدعرفة
 لسرجات الدعلم من وطلبت البحث الدسبق الباحثة أجريت ،سوكارامي ٔالاسلامية لزمدية 
  .طلبةالمهارة القراءة اللغة العربية لدى  التعليم
 1 الجدول
لدى طلبة الصف السابع بالمدرسة  الثانوية الاسلامية  مهارة القراءة  ميالتعل نتيجة قائمة
 2118/2118العام الدراسي  سوكارامي 1محمدية 
 البيان عدد النتيجة معايير النتيجة اسماء الطلبة رقم
 4 3 2 1
 57 51 4 3 3 3 odlazeR affaD damhA ٔ
 07 41 2 4 4 4 anayruS tajA ٕ
 06 21 4 4 3 2 akidnaN sirpA ٖ
 57 51 3 4 4 4 nuy’A ayorruQ inifA ٗ
 05 01 2 3 2 3 aystaN atikihC ٘
 06 21 3 3 3 3 artuP atamreP sigE ٙ
 07 41 4 4 3 3 afohtsuM siraF ٚ
 56 31 2 3 4 4 N.H inablA akidnaH ٛ
 05 01 3 3 2 2 asiN nuriohK ٜ
 06 21 3 3 3 3 aduH ilibaS salhkI ٓٔ
 55 11 2 2 3 4 irtuP airaC itawamsiR ٔٔ
 07 41 3 3 3 5 anaizeR itpeS ٕٔ
 06 21 3 3 3 3 affaW lA sioQ ٖٔ
 07 41 5 3 3 3 artupaS ikziR M ٗٔ
 56 31 3 3 3 4 oitesarP ujnA idreP ٘ٔ
 06 21 3 3 3 3 izfihlA afluZ ٙٔ
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 06 21 4 3 2 3 irtifaS aksiS ٚٔ
 56 31 5 2 3 3 ataneR akiT ٛٔ
 05 01 2 3 2 3 haysnaidreF oiR ٜٔ
لدى طلبة الصف السابع بالددرسة  الثانوية  التعليم مهارة القراءة  نتيجة قائمة: البيانات مصدر
 ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓ 5العام الدراسي سوكارامي ٔالاسلامية لزمدية 
 
 :التقييم معايتَ
 الدخرج في الطلبةيصيب  .أ 
 التًقيم علامة في يصيب الطلبة .ب 
 العربية النصوص قراءة الطلبة املس .ج 
 وقفالعلامة /  الوقف قراءة في الطلبة يصيب .د 





لدى طلبة الصف السابع بالمدرسة  الثانوية الاسلامية  التعليم مهارة القراءة  نتيجة نسبة
 2118/2118العام الدراسي  سوكارامي 1محمدية 
 البيان النسبة عدد الطلبة معايير النتيجة رقم
 جدا جيد % 0 0 5.4.3.2.1 ٔ
 جيد % 81,81 6 4.3.2.1 ٕ
 كافي % 50,12 4 3.2.1 ٖ
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 نقيص % 36,25 01 2.1 ٗ
 نقيص جدا % 0 0 1 ٘
  % 001 33 عدد
 
 :ملاحظات
 جدا جيد=  ٓٓٔ - ٓٛ: أ
 جيد=  ٜٚ - ٙٙ: ب
 كافي=  ٘ٙ - ٙ٘: ج
 نقيص=  ٘٘ - ٓٗ د:
 نقيص جدا=  ٜٖ - ٖٓ: ه
 
 العربية للغة مهارة القراءة أن ملاحظة يمكن أعلاه، والثاني الأول الجدول على بناء
 في تزال لا سوكارامي ٔلدى طلبة الصف السابع بالددرسة  الثانوية الاسلامية لزمدية 
 ٙ عليها واحصل ب أو جيدقيمة  ،أ أو لشتازة قيمة وجود عدم وىي الدعيار تحت الغالب
 د أو نقيص قيمة ،ٝ)٘ٓ.ٕٔ( طلبا ٗ عليها واحصل ج أو كافي قيمة ،ٝ)ٖٔ) ٕٙ( طلبا
 .شيء لا ه أو جًدا نقيص جدا ،ٝ)ٖٙ.ٕ٘( طلبا ٓٔ عليها واحصل
 ىو كما منخفضة تزال لا مهارة القراءة أن أعلاه طلبةلل ميالتعل نتائج رؤية أظهرت
 الذين حصلوا على القيمة نقيص طلبةال بعض فإن م،يالتعل لنتائج الدئوية النسبة في موضح
 الدعيار تحت على حصلوا الذين طلبةال من العديد ىناك يزال لا. طالًبا ٗٔ أوٝ ٖٙ.ٕ٘
 من كثتَ في العربية اللغة لفظوني لا لأنهم أنفسهم داخل من القدرة إلى الافتقار بسبب
 اللغة أهمية طلبةال يجد لا بحيث فيها تنمو التي العربية اللغة ميلتعل الحافز وعدم الأحيان،
 جيدة متعل ّالو  تعليمال عملية إنشاء على قادرا ً الدعلم يكون أن يجب لذلك. حياتهم في العربية
 11
 
 طلبةال ونيستطيع ذلك، من أكثر الأكاديمي، المجال في فقط ناجًحا الناتج يكون لا بحيث
 .الحقيقية الحياة في استخدامو يتم وكيف يتعلمونو ما بتُ التواصل
 حيث ميتعلال مفهوم ىو) LTC( السياقي موالتعل ّ التعليم منهج أن namsuR وذكر
 الدعرفة بتُ روابط إقامة على طلبةال ويشجع الدراسي الفصل في واقعية مواقف الدعلم يقدم
 طلبةال دعوة يتم تطبيقو، في 41 .والمجتمع الأسرة كأفراد حياتهم في والتطبيق لديهم التي
 يركز الذي )LTC( السياقي موالتعل ّ التعليم. والطبيعي الحقيقي الحياة عالم في مللتعل ّ مباشرة
 ىذه لأن. اللغة دراسات مع قوية علاقة لديو ميالتعل في مغزى ذات جوانب من جانب على
 .طلبةال لحياة حقيقية فوائد ىناك أن تعتٍ الدغزى ذات الكلمة
لدى طلبة الصف السابع بالددرسة   العربية للغة مهارة القراءة أن الدتوقع من وبالتالي،
 التعليم منهج خلال من أن يّرقي لامبونج بندر سوكارامي ٔالثانوية الاسلامية لزمدية 
 مالتعل ّ ويمكنهم الددرسية الواجبات في الدعتٌ رؤية من طلبةال يتمكن حتى السياقي، موالتعل ّ
 في العربية اللغة أهمية طلبةال ونيجد الطريقة وبهذه" الحفظ" من بدلا ً" التجربة" خلال من
 تقدير على والحصول الاجتماعي والتواصل للعيش اللغة إلى بالحاجة يشعرون بحيث حياتهم،
 المحتوى متعل ّالو  ميتعلال منهج بتطبيق الباحثة تمته أعلاه، للوضع بالنظر. لذاتهم أفضل
 الأساس ىو ىذا لذلك ،لامبونج بندر سوكارامي ٔالعالية لزمدية  باالدرسة  في السياقي
 التعليم خلال منمهارة القراءة  ترقية": حول بحث لإجراء الباحثة عليو قومت الذي
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 1لدى طلبة الصف السابع بالمدرسة  الثانوية الاسلامية محمدية   السياقي والتعل م




 المشكلة تحديد . ب
 في بما تحديدىا يمكن التي الدشاكل من العديد ىناك أعلاه، الدوضح الوصف من
 :ذلك
 .طلبةال بها يمر التي بالخبرة  الدعلم يربط لا. ٔ
 .قليًلا  طلبةال إشراك إلى موالتعل ّ التعليم عملية في الدعلم ىيمنة تؤدي. ٕ
 .العربية الدواد على منخفضة  طلبةلدى  لدهارة القراءة التعليمية النتائج تزال لا. ٖ
 تكون حتى. للاىتمام ثتَةالدو  تنوعةالد تعليميةال استًاتيجيات الدعلم يستخدم لا. ٗ
 يستخدم أحدىم فإن ،طلبةال تنشط التي ميالتعل استًاتيجية إلى حاجة ىناك
 .)LTC( السياقي موالتعل ّ التعليم إستًاتيجية
 
 البحث مشكلةج. 




لدى طلبة   السياقي والتعل م التعليم خلال مهارة القراءة من كيف ترقية"
العام  لامبونج بندر سوكارامي 1الصف السابع بالمدرسة  الثانوية الاسلامية محمدية 




 البحث فهدد. 
مهارة  ترقيةل": ىو ىذا البحث من ىدافالأ فإن أعلاه، مشكلة البحث من بدءا
لدى طلبة الصف السابع بالمدرسة  الثانوية  السياقي والتعل م التعليم خلال القراءة من
 ".2118/2118العام الدراسي  لامبونج بندر سوكارامي 1الاسلامية محمدية 
 
 البحث فوائده. 
 فوائدال. والعملية النظرية الناحية من فوائد ىذا البحث نتائج تقدم أن الدتوقع من
 :ىي البحث ىذا
 النظرية الناحية من. 1
 الكنوز وإثراء العلوم ترقية إلى ىذا البحث نتائج نتائج تؤدي أن الدتوقع من
 سالدر  على )LTC( السياقي والتعّلم التعليم منهج بتطبيق يتعلق فيما خاصة العلمية،
 .العربية




 :أن يمكن ىذا البحث نتائج
 .طلبةال لدى العربية اللغة قراءةال مهارة ترقية. أ
 .بسهولة العربية اللغة يةميتعلال وادالد تلقي على طلبةال مساعدة. ب
 .يةميالتعل ىدافالأ تحقيق يمكن بحيث لشتًعا موالتعل ّعليم الت جو جعل. ج
 
 العربية اللغة علملم) 8
 :أن يمكن ىذا البحث نتائج
 .الدتنوع ميالتعل تنفيذ في تستخدم. أ
 .موالتعل ّ التعليم لعملية وفقا ميالتعل استخدام في توجيهي كمبدأ تستخدم. ب
 الفصول في ميالتعل ترقيةو  تحستُ يمكن بحيث الدواد تقديم في الدعلم تسهيل. ج
 .الدراسية
 لرئيس المدرسة) 3
 :أن يمكن ىذا البحث نتائج
 .التعليم جودة تًقيةل الاعتبارات أو تقاريرال صنعفي  لقرارات كأساس جعل. أ
 .الددرسي التعليم برامج إعداد في كمرجع. ب






 )acabmeM narihameK(أ. مهارة القراءة 
 مهارة القراءة تعريف. 1
 الذي النص خلبل من والدؤلف القارئ بتُ التواصل عملية ىي القراءة الجوىر، في
 يجادل. والكتابة الدنطوقة اللغة بتُ معرفية علبقة يحدث فإنو ، مباشرة لذلك،. كتبو
 ينقلها التي الرسالة على للحصول القارئ واستخدمها نفذىا عملية ىي القراءة أن nagiraT
 لرموعات مشاىدة إلى ستحتاج عملية. مكتوبة لغة أو كلمات وسيلة خلبل من الدؤلف
 1 .فردي بشكل الكلمات معتٌ معرفة يتم وحتى لمحة في وحدة ىي التي الكلمات من
 القلب في أو عن التعبتَ خلبل من مكتوب ىو ما لزتويات وفهم القراءة رؤية
 ىي) acabmem nalipmaretek( مهارة القراءة أن حتُ في 2 .مكتوبة القراءة أو والذجاء
 قراءتو خلبل من وفهمو) مكتوبة رموز( مكتوب شيء لزتويات على التعرف على القدرة
 القراءة، لمحتويات كعنصر الكلمة بمعتٌ عناصر، ثلبثة القراءة تتضمن. القلب في فهمو أو
 3 .بصري كعنصر مكتوبًا ورمزًا معتٌ، يحمل كعنصر والكلمة
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 بشكل القراءة معتٌ وفهم قراءةال أنشطة على فقط القراءة تركز لا أوسع، بمعتٌ
 إلذاًما تتضمن أنها ذلك من أكثر بل والحركية، الدعرفية العناصر سوى تتضمن لا والتي جيد،
 يدكن القراءة، مع الحميم التواصل على القادر القارئ ىو الجيد القارئ إذا ً. القراءة لمحتويات
 .القراءة لزتوى لدوجة وفًقا وىكذا حزيًنا، شوقًا، مدىًشا، غاضًبا، سعيًدا، يكون أن
 أحد. وعقلي بدني نشاط على تنطوي عملية ىي القراءة أن idairuN أوضح
 نص في الكتابة خطوط طول على عينيو القارئ يحرك عندما ىو القراءة في البدنية الأنشطة
 القراءة. الفهم من قدر أقصى تضمن أن يدكن عقلية أنشطة تتضمن القراءة. القراءة
 نشاط أي عنها، بعيد بل اليمتُ إلى الأيسر الذامش من العتُ مقلة تحريك لررد ليست
 4 .الكتابة بعد الكتابة لفهم التفكتَ
 لإكمال الطلبة يقرأ ما وعادة ً كبتَ، بشكل القراءة أنشطة إجراء أسباب تتنوع
 بتلبية الدتعلقة الإجراءات واتخاذ الدعرفة وزيادة يةالتدريس وادالد وإعداد والدعلم ميالتعل مهام
 .الدوقف متطلبات أو احتياجات
 في التعليم نمط حول لستلفة ونماذج البيوت، لربات بالنسبة الدثال، سبيل على
 لتناول طبية وصفات الدرضى يقرأ الوظائف، إعلبنات لقراءة عمل عن للباحثتُ الأسرة،
 5 .الأخرى الفعلية الأمثلة من والعديد الدواء،
مهارة  أن نستنتج أن يدكن أعلبه، وصفها تم التي للقراءة العديدة التعريفات من
 .والقلب قراءة من كل في مكتوب شيء فهم على القدرة ىي القراءة
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 القراءةية لمهارة ميالتعل هداا الأ. 2
 ذلك في بما عليها، والحصول الدعلومات على العثور ىو القراءة في الرئيسي الذدف
 بما الدعلومات على للحصول الرئيسي الدفتاح ىي القراءة إذن،. القراءة معتٌ وفهم المحتوى،
 .القراءة بقصد وثيًقا ارتباطًا يرتبط القراءة ومعتٌ لزتوى ذلك في
 هارة القراءةلد يةميتعلال ىدافالأ" اللغويةالدهارات " كتابو في limaK nieZ .rD وفقا
 6 :يلي كما
 تنمية القدرة اللفظية والفكرية والدهارات الضرورية لاستعمالذا, و ذلك لتحقيق غذاء )1
 الأخرى للغة. متكامل للفنون
 واستغلبل القراءة في تكوين اىتمامات وأغراض جديدة. مهارة القراءةإتقان  )2
 الخبرات لدى القراء و إغناىم, مع تهذيب العادات والأذواق والديول التيتوسيع  )3
 الدختلفة للقراءة.ع الأنوا  تتكون منها
 تنمية القدرات على استخدام الدصادر والدراجع والعاجم بكفاءة واقتدار والتعبتَ عن )4
 ومقبول. جيد ذلك بأسلوب
 ت علمية يدكن أن تفيده فيتزويد القارئ بما يحتاجو من علوم واداب وفنون ومهارا )5
 حياتو العلمية.
 الانتفاع بالدقروء في الحياة وإمكانية استثمار معطياتو في مواجهة الدشكلبت وحلها. )6
 تزويد القارئ بحصيلة متجددة من الألفاظ والتعبتَات والجمل والتًاكيب. )7
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 الأفكارتنمية القدرة على القراءة في سلبسة وانطلبق, مع الفهم والتمييز بتُ  )8
 الجوىرية والعرضية فيما يقره القارئ وما يقف عليو من معلومات في قراءاتو. الدتنوعة.
 تنمية الاستماع بالقراءة, وجعلها عادة يومية مسلية ولشتعة. )9
 
 وىي للقراءة، أىداف ثلبثة ىناك عام، بشكل ydneffE وفقا نفسو، الوقت وفي
) 2( وتوسيعها، ىاوتزويد الدعرفة على الحصول وىي إدراكية، أو فكرية أىداف) 1(
 و ما، بشيء القيام كيفية حول تعليمات على الحصول وىي مرجعية، أو عملية أىداف
 7 .النفسية الاحتياجات أو الدشاعر الوفاء وىو العاطفي، أىداف) 3(
 
 :ىو مهارة القراءة من ىدافالأ إن nanahluZ قال ثم
 الدوقف ىذا في للبحث، مقدمة فقط ىم القراء. البحث أو البحث بهدف القراءة )1
 .البحث بموضوع الدتعلقة النصوص يقرأ القارئ فقط
 وعميقة بعناية يقرأ القارئ الحالة، ىذه في. استنتاج أو ملخص عمل بهدف القراءة )2
 .القراءة من الرئيسية الأفكار يجد بحيث
 غرار على. للآخرين يسمع أن أحيانا يقرأ ما شخص. إعلبن إعطاء بهدف القراءة )3
 .والتلفزيون الإذاعة لزطات تفعلو ما
 يقرأ الحالة ىذه في. للبمتحان استعداًدا أحيانًا الشخص يقرأ. للبمتحان القراءة )4
 متكرر بشكل ذلك يفعل أحيانًا الواقع، في. الكامل والتًكيز والبحثي، فائقة، بعناية
 .أمكن إن حفظها أو القراءة مادة إتقان لتحستُ
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 الشخص يقرأ لا الحالة، ىذه في. التًفيو عن تبحث أو منعش، بهدف القراءة )5
 معينة صفحات حتى أو معينة لأسباب اختياره يتم بل بالكامل، النص لزتويات
 لذوقو. وفًقا
 8 .القرآن قراءة للعبادة مثل عمدا ً أحد يقرأ ما أحيانًا. العبادة لذدف القرأ )6
 
مهارة  تعلم من العام الذدف ،afotsuM lufiayS من عنها تختلف لا التي الآراء
 9 :وىي ،)acabmem nalipmaretek( القراءة
 .للغة السيناريو كتابة على التعرف. أ
 .أجنبية مفردات واستخدام تفستَ. ب
 .الدفاىيمي الدعتٌ فهم. ج
 .الجملة من الاتصالات قيمة فهم. د
 .الفقرات بتُ ، الجمل بتُ ، الجمل في العلبقات فهم. ه
 .الخطاب في الذامة الدعلومات تحديد. و
 .الداعمة والأفكار الرئيسية الأفكار تدييز. ز
 .الدهمة الأشياء تحديد تلخيص يتم. ح
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 من لأىدافا أن فهمن أن ستطيعن أعلبه، الدذكورة القراءة لدهارة أىداف بعض من
 كل من الاستفادة من نتمكن حتى ،)القراءة مادة( النص لزتويات فهم ىو مهارة القراءة
 .منطقتنا آفاقنا توسع أن يدكن التي والدعلومات الدعرفة من
 
 القراءة أنواع. 3
 وهما جزأين، إلى تنقسم العريضة الخطوط في القراءة فإن ،nawamreH pecA ووفقا ً
 01 ):الصامتة القربة( القلب في والقراءة) الجهرية القراءة( عال   بصوت القراءة
 في مكتوبة رموز عن تعبتَ أو قراءة خلبل من) gnirayn acabmeM( الجهرية القراءة. أ
 .الدقروؤ جمل أو كلمات شكل
 شكل في الدكتوبة الرموز قراءة عدم خلبل من) maiD acabmeM( الصامتة القراءة. ب
 .الدرئي الاستكشاف دقة على فقط تعتمد ولكن ،الدقروؤ جمل أو كلمات
 
 من أنواع عدة فهناك ،ydneffE dauF damhA وفقا القراءة لأنواع بالنسبة أما
 11 :ذلك في بما ما، شخص بها يقوم أن يدكن القراءة أنشطة
 ىي خاص بشكل عليها التأكيد يتم والتي ،)gnirayn acabmeM( الجهرية القراءة. أ
 لسرجو حيث من سواء العربية، اللغة سلبمة على الحفاظ طريق عن القراءة على القدرة
 الاىتمام مع نفسو، ويكرر يتعثر لا الإيقاع فإن الصوتية، الخصائص من غتَىا أو
 .القراءة للعلبمة
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والتفاصيل. من ناحية  النقاط فهملتهدف  )maiD acabmeM( الصامتة القراءة. ب
 .فقط الدتحركتتُ الشفتتُ كلتا الغناء، أن الصامتة القراءة تتجنب الجسدية
 ىو السريعة القراءة من الرئيسي الذدف ،)tapec acabmeM( السريعة القراءة. ج
 ىدف،ىي  السرعة. عاداتهم من أسرع لقراءة الشجاعة على الطلبة وتدريب تشجيع
 .بالفهم تضحي ألا يجب لكن
 ليس الاستمتاعية القراءة من الذدف إن ،)fitaerker acabmeM( الاستمتاعية القراءة. د
 القراءة نص فهم ولا جديدة، أنماط تعليم وليس الدفردات، الكلمات عدد زيادة
 .يقرؤونو بما واستمتع بسرعة القرارءة. طلبةلل التدريب لتوفتَ بل بالتفصيل،
 ىو التحليلية القراءة من الرئيسي الذدفو  ،)sitilana acabmeM( التحليلية القراءة. ه
 الطلبة وتدريب الدكتوبة الدواد من الدعلومات على العثور على القدرة على الطلبة تدريب
 الرئيسية الأفكار تعزز التي التفصيلية الدعلومات وإظهار استكشاف على قادرة لتكون
 .الدؤلف قدمها التي
 
 أن"  fitavonI ha’ariQ narajalebmeP"  بعنوان كتابها في anilrE أوضحت ثم
 21 :وىي أنواع، أربعة من تتألف العربية اللغة ككفاءة القراءة
 كلتا تحريك أو صوت رؤية دون من إلا تقرأ لا )maiD acabmeM( الصامتة القراءة .أ
 .القارئ فك في الصوت حزام تهتز ولا الشفتتُ،
 ىي خاص بشكل عليها التأكيد يتم والتي ،)gnirayn acabmeM( الجهرية القراءة. ب
 لسرجو حيث من سواء العربية، اللغة سلبمة على الحفاظ طريق عن القراءة على القدرة
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 الاىتمام مع نفسو، ويكرر يتعثر لا الإيقاع فإن الصوتية، الخصائص من غتَىا أو
 .القراءة للعلبمة
 يتم التي القراءة أنشطة من نوع ىو ،)fisnetni acabmeM( كثفةالد قراءةال. ج
 .الجديدة التعبتَات الكلمات، ميلتعل وسيلة أو كوسيط استخدامها
 لا الدواد، من واسع بنطاق القراءة تعتٍ ،)fisnetke acabmeM( الدوسعة القراءة. د
 .الدراسية الدناىج مواد معايتَ على يقتصر
 
 على كزويت الجهرية القراءة نوع الباحثة ستخدمت أعلبه، القراءة أنواع من وىكذا،
 قيمت أن باحثةلل يدكن القراءة نوع أن بحجة العربية، اللغة ميتعل في هريةالج اءةالقر  نوع
 .الآخرين و ميالتعل حيث من الطلبة لدى مهارة القراءة
 
 مهارة القراءة اتمؤشر . 4
 تتطلب فهي لذلك فرد، كل قبل من إتقانها ليتم للغاية مهمة مهارة ىي القراءة
 ىي الجيدة مهارة القراءة مؤشرات. بارعا ً تصبح لكي والتوجيو والدمارسة للتحستُ جهدا ً
 31 :يلي كما
 .الحروف لسرج من بطلبقة نطق .أ 
 .والجمل والكلمات للحروف وفقا الدختلفة الأصوات .ب 
 .والدنخفضة العالية الأصوات بتُ وبطيء، سريع بتُ ، متوسط حجم .ج 
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 الضرر تلحق أن يدكن التي الكلمات وقطع الكلمات تكرار وليس بسلبسة، القراءة .د 
 .بالدعتٌ
 .الصحيحة التًقيم وعلبمات القصتَ الطول إلى اىتمام .ه 
 
 القراءة أنشطة في  ydneffE dauF damhA وفقا مهارة القراءة مؤشر أن حتُ في
 41 :طريق عن القراءة على القدرة ىو أساسا تحديدىا يتم التي
 الخصائص من غتَىا أو لسرج حيث من سواء العربية، اللغة صوت دقة على الحفاظ .أ 
 .الصوتية
 .الدؤلف مشاعر تصف التي الصحيحة والتعبتَات الإيقاع .ب 
 .ومتكررة توقف وليس سلس، لضو على .ج 
 ).isautgnup( البيانية الرسوم أو التًقيم علبمات إلى اىتمام .د 
 
 العربية باللغة الصحيحة مهارة القراءة أن الباحثة فهمت أعلبه، التوضيح على بناء ً
 ىو ما تحقيق أجل من الطلبة يتقنها أن يجب التي الدؤشرات إلى الاىتمام إلى تحتاج
 الدفردات، من التمكن الدلبئم، التجويد بطلبقة، النافسة القراءة معرفة أي مرغوب،
 .العربية القراءة نص في باختصار والاىتمام ، التًقيم إلى الاىتمام
 القراءة مهارة تعليم توجيو يدكن أنو إلى الباحثة لصتخ أعلبه، الواردة الآراء من
 :تشمل مهارة القراءة معايتَ أن الدعروف ومن الجهرية،
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 لسرج في الطلبةيصيب   )1
 بهم الخاصة التًقيم علبمات في الطلبةيصيب   )2
 القراءة نصوص قراءة الطلبة يتقن  )3
 القصتَو  الطول في الطلبةيصيب   )4
 .بهم الخاصة الدفردات إثراء طلبةلل يدكن  )5
 جو إنشاء الضروري من الحقيقة، قراءةال مستويات إلى للوصول الطلبة لتوجيو
 .ولشتع مثتَ ميتعل
 
 )LTC( السياقي موالتعل  ميالتعل ماخلب. 
 )LTC( السياقي والتعل م التعليم ماخل تاريخ .1
 خبتَ نظر وجهة من الدتحدة الولايات في السياقي والتعّلم ميالتعل تطبيق ينبثق
 ةقيوطر  الدناىج نظرية 6191 عام في اقتًح الذي yeweD nhoJ الكلبسيكي التعليم
 جذورىا لذا السياقي والتعّلم ميالتعل فلسفة إن. الطلبة ومصالح بتجارب الدرتبطة التدريس
 يتعلمونو ما كان إذا جيدا ً الطلبة ونسيتعلم الجوىر، حيث من .yeweD nhoJ تقدمية في
 في بنشاط الطلبة شارك إذا منتجة عملية التعليم وستكون بالفعل، يعرفونو بما يتعلق
 51 :يلي ما للتقدمية الرئيسية النقاط تشمل. الددرسة في عملية التعليم
 الدعلم يدرسو لدا الخاص فهمهم بناء استطاعوا إذا جيدا ً الطلبة يتعلم) 1
 الطبيعي التطور أجل من حرارًالطلبة ا يكون أن يجب) 2
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 ميالتعل لتحفيز الدباشرة التجربة خلبل من الدتزايد الاىتمام) 3
 وباحث كمشرف الدعلم) 4
  والمجتمع الددرسة بتُ تعاون ىناك يكون أن يجب) 5
 وراء أيضا الدعرفية النظرية تكمن ،yeweD nhoJمن  التقدمية نظرية إلى بالإضافة
 في بنشاط يشاركون كانوا إذا جيدا ً الطلبة يتعلم سوف. السياقيوالتعّلم  ميالتعل فلسفة
 الطلبة يعرض. أنفسهم لاكتشاف الفرصة ولديهم الدراسي الفصل في الأنشطة جميع
 نشاط أنو على ميالتعل إلى يُنظر. فعلو يدكنهم وما يعرفونو ما شكل في ميالتعل نتائج
 تعليمنا يزال لا الآن حتى. الاستبطان خلبل من كامنة تزال لا أفكار لتوليد فكري
 تزال لا. حفظها يجب التي الحقائق من لرموعة ىي الدعرفة بأن القائل الرأي على يهيمن
 تركز الفصول تزال لا. حفظها يجب التي الحقائق من كمجموعة الدعلم على تركز الفصول
 لاستًاتيجيات الرئيسي الخيار ىي المحاضرات ثم للمعرفة، رئيسي كمصدر الدعلم على
 في الدعرفة بناء على الطلبة لتشجيع استًاتيجية إلى حاجة ىناك السبب، لذذا. ميالتعل
 .الخاصة عقولذم
 على الحصول يتم الأساس، في. البنائية فلسفة تتطور النظريتتُ، ىاتتُ على بناء ً
 الدعرفة بناء يجب الذين الطلبة. فشيًئا وشيًئا لزدود سياق من ومهاراتهم الطلبة معارف
 السياقي والتعّلم التعليم منهج تصبح ،ةالبنائي ةالفلسفي الأساس خلبل من. بهم الخاصة
 التعليم منهج إستًاتيجية خلبل من. جديدة بديلة ميتعلال استًاتيجية" الدروج" )LTC(




 )LTC( السياقي والتعل م التعليم ماخل تعريف. 2
 السياق، الكلمات، علبقة" تعتٍ والتي" xetnoc" من تأتي lautxetnoC كلمة
 كلمة)" السياق( بالجو الدتعلقة" السياق تفستَ يدكن وبالتالي ،"الظروف الجوي، الغلبف
" gninrael " وكلمة 61". rajagnem"  تعتٍ والتي" hcaet " كلمة من تأتي" gnihcaet "
 والتعلم التعليم فإن واحدة جملة في دلرها يتم عندما بحيث 71".nauhategnep " تعتٍ
 معتُ بجو الدتعلقة الدعرفة تعليم" ىو) gninraeL dna gnihcaeT lautxetnoC( السياقي
 ".)utnetret anasaus nagned nagnubuhreb gnay nauhategnep nakrajagnem(
 lautxetnoC( السياقي والتعلم التعليم منهج تعريف إلى الباحثة لصتخ أن قبل
 والتعلم التعليم منهج معاني بعض أولا ً الباحثة صفست ،)gninraeL dna gnihcaeT
 .التعليم لخبراء وفًقا السياقي
 السياقي والتعلم التعليم إن: "كتابها في nosnhoJ .B enialE ذكرتو لدا ووفًقا
 الأكاديدية الدادة في الدعتٌ رؤية على الطلبة مساعدة إلى تهدف تعليمية عملية ىي) LTC(
 في ىي والتي.  اليومية حياتهم في بالسياق الأكاديدية الدواد ربط خلبل من يتعلمونها التي
 81". والثقافية والاجتماعية الشخصية ظروفهم سياق
 lautxetnoC( السياقي والتعلم التعليم منهج mokoK تحدد نفسو، الوقت في
 :التالي النحو على )gninraeL dna gnihcaeT
 gnay narajalebmep natakednep halada lautsketnoK narajalebmeP“
-irahes awsis atayn napudihek nagned irajalepid gnay iretam aratna naktiagnem
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 السياقي والتعلم التعليم منهج : "قال الذي الرأي نفس عن idahruN أعرب كما
 أهمية على تؤكد التي ميالتعل مناىج أحد ىو) gninraeL dna gnihcaeT lautxetnoC(
 لأن الدعتٌ من ويزيد الفصل يعيش بحيث عملية التعليم في نشأت التي الطبيعية البيئة
 02".يتعلمونو ما لأنفسهم يتعلمون الطلبة
 السياقي والتعلم التعليم أن الاستنتاج يدكن أعلبه، الواردة الآراء بعض إلى استناًدا
 الحياة بأوضاع الدستفادة الدواد وصل/  ربط على الطلبة ُيشرك تعليمي منهج ىو) LTC(
 تطبيقو مع لديهم التي الدعرفة ربط على قادرين يكونوا أن على الطلبة لتشجيع الحقيقية
 على يركز الذي الددرسي التعليم ىو )LTC( السياقي والتعلم التعليم. يوم كل الحياة في
. ميالتعل في نشاطًا أكثر الدراسي الفصل في الطلبة يكون أن الدتوقع من لذلك ،الطلبة
 عدم أو يتعلمون، ما يتجربون الطلبة من أيًضا )LTC( السياقي والتعلم التعليم تريد كما
 .حفظو أو معرفتو
 على العثور على الطلبة مساعدة ىو )LTC( السياقي والتعلم التعليم من الذدف
 العلبقة إن 12 .اليومية الحياة سياق مع الأكاديدية الدواد ربط خلبل من يتعلمون ما معتٌ
 حياتهم، في العربية اللغة أهمية اكتشاف على الطلبة مساعدة ىي العربية اللغة ميتعل مع
 تقدير على والحصول الاجتماعي والتواصل للعيش، اللغة إلى بالحاجة يشعرون بحيث
 .لذاتهم أفضل
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 )LTC( السياقي والتعلم التعليم ماخل خصائص. 3
 التعليم أولا، 22 :وىي رئيسية، تفاهمات ثلبثة )LTC( السياقي والتعلم التعليم يثتَ
 في عملية التعليم فإن لذا،. مباشرة التجربة عملية على يؤكد )LTC( السياقي والتعلم
 ولكن فقط، الدروس الطلبة يتلقى أن تتوقع لا )LTC( السياقي والتعلم التعليم سياق
 السياقي والتعلم التعليم تشجع ثانيا،ً. واكتشافو الخاص موضوعهم على العثور عملية
 وىذا الحقيقية، الحياة وحالات دراستها تتم التي الدواد بتُ علبقة إيجاد على الطلبة )LTC(
 والحياة الددرسة في ميالتعل خبرات بتُ العلبقة التقاط على بالقدرة مطالبون الطلبة أن يعتٍ
 الدواد ربط على قدرتهم خلبل من لأنو للغاية، مهم أمر وىذا. يواجهونها التي الواقعية
 مغزى ذات ستكون فإنها الدواد، إلى بالنسبة فقط ليس الحقيقية، الحياة مع الدوجودة
 لا بحيث ،الطلبة دماغ ذاكرة في مضمنة ستكون تعلمها يتم التي الدادة ولكن وظيفي،
 أن على الطلبة )LTC( السياقي والتعلم التعليم تشجع ثالثًا،. بسهولة نسيانها يدكن
 السياقي والتعلم التعليم أن يعتٍ وىذا الحقيقية، الحياة في تطبيقها على قادرين يكونوا
 للموضوع يدكن كيف ولكن يتعلمونها، التي الدواد فهم الطلبة من فقط تتوقع لا )LTC(
 والتعلم التعليم سياق في التعليمية الدواد تكديس يدكن. اليومية الحياة في سلوكهم يلون أن
 .الحقيقية الحياة في ذلك على تنص كما ولكن نسيانها، ثم الدماغ في )LTC( السياقي
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 والتعلم التعليم استًاتيجية في الذامة الخصائص من العديد ىناك الصدد، ىذا في
 32 :وىي ،)LTC( السياقي
 
 تعاون. أ
 البعض بعضنا دعم. ب
 لشلب وليس الدرح،. ج
 بحماس دراسة. د
 الدتكامل ميالتعل. ه
 الدصادر لستلف باستخدام. و
 النشطون الطلبة. ز
 الأصدقاء مع تقاسم. ح
 الدبدعتُ والدعلمتُ الحرجة الطلبة. ط
 .وغتَىا والدقالات والصور والخرائط الطلبة بأعمال والدمرات الجدران تدتلئ. ي
 عمل ىي بل تقرير، بطاقات فقط ليست الوالدين إلى الدقدمة التقارير إن. ك
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 )LTC( السياقي موالتعل  التعليم ماخل مكونات. 4
 42 :ذلك في بما الدكونات من العديد على )LTC( السياقي والتعّلم التعليم يحتوي
 )emsivitcurtsnoC( البنائية. أ
 الدعرفة أن أي ،)LTC( السياقي والتعّلم التعليم منهج في للتفكتَ الأساس إنو
 أكد ثم. لزدود سياق خلبل من نتائجها توسيع يتم والتي قليل، وقت في البشر يبنيها
 للتجارب خاص فهم بناء ىو البنائية من الدقصود أن اقتًح الذي التعريف biqA laniaZ
 بدلا ً" البناء" عملية في التعلم تجميع يتم أن ويجب الأولية، الدعرفة على القائمة الجديدة
 52 .الدعرفة قبول من
 تسهيل ىي الدعلمتُ مهمة أن hamitaH tahI قتًحت البنائية، النظرة إلى استنادا ً
 :خلبل من عملية التعليم
 .طلبةلل صلة وذات معتٌ ذات الدعرفة جعل) 1
 .وتطبيقها أفكارىم على للعثور طلبةلل الفرص توفتَ) 2
 .مالتعل ّ في الخاصة استًاتيجياتهم لتطبيق الطلبة توقظ) 3
 
 )yriuqnI( لعثورا/  البحث. ب
 الطلبة عليها حصل التي والدهارات الدعرفة. السياقي والتعّلم ميالتعل جوىر ىو
 عملية ىو الاستفسار ذلك، إلى بالإضافة. أنفسهم الطلبة لاكتشاف نتيجة ىي
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 التفكتَ مهارة استخدام كيفية الطلبة يتعلم حيث الفهم، إلى الدلبحظة من الانتقال
 .النقدي
 :ىي الشاملة yruqni عملية في تدريرىا يدكن التي الدراحل
 الدواد وكشف الطلبة اىتمام جذب إلى النشاط ىذا يهدف. التشجيع أنشطة) 1
 .إتقانها تم التي التعليمية الدواد باستخدام دراستها سيتم التي التعليمية
 .اتباعها الطلبة على يجب التي ميالتعل لبرامج النشاط تسليم خطة) 2
 62 :الخطوات مع ،yruqni تنفيذ) 3
 .الدلبحظات تقديم أو مراقبة) أ
 .الدشاكل صياغة) ب
 ).الفرضيات( البحث أسئلة صياغة/  تقديم) ج
 البيانات جمع) د
 أو الدخططات أو الصور عن الإبلبغ أو الكتابة في النتائج وتقديم تحليل) ه
 .الأخرى الأعمال أو الجداول
 من غتَىم أو الدعلمتُ أو البحث زملبء أو للقراء العمل تقديم أو التواصل) و
 .الجماىتَ
 .الاستنتاجات رسم) ز
 .الشاملة التعليمية الدواد على الطلبة ردود رؤية إلى النشاط ىذا يهدف. ردود) 4
 .الطلبة قبل من تحقيقها تم التي الجوانب جميع تقييم) 5
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 )gninoitseuQ( السؤال. ج
 أحد أيًضا ىو السؤال فإن ذلك، إلى بالإضافة. ما شخص الدعرفة بداية ىي
 مهًما جزءًا طلبةلل الاستجواب نشاط يدثل. السياقي والتعّلم ميالتعل في الاستًاتيجيات
 ىو ما وإعلبم الدعلومات، عن التنقيب: أي الإنكار، على القائم ميالتعل تنفيذ في
 ىو الدعلم يسأل بينما. بعد تعرف لم التي الجوانب إلى الاىتمام وتوجيو بالفعل، معروف
 .التفكتَ مهارات وتقييم وتوجيو لتشجيع نشاط
 
 )ytinummoC gninraeL( ميالتعل مجتمع. د
 مع التعاون من ميالتعل نتائج على الحصول يتم أن التعليم لرتمع مفهوم يقتًح
 المجموعات، وبتُ الأصدقاء، بتُ ومشاركتها ميالتعل نتائج على الحصول يتم. الآخرين
 ىذا،. ميالتعل لرتمع جوىر ىو ىذا يعرفون، لا الذين لأولئك يعرفون الذين أولئك وبتُ
 م،يالتعل بأنشطة الدلتزمتُ الأشخاص من لرموعة ىوم يالتعل لرتمع أن نفهم أن يدكن
 وتبادل الخبرات، وتبادل أنفسهم، تلقاء من ميالتعل من أفضل ىو الآخرين مع والعمل
 .الأفكار
 في ميالتعل للقيام الدعلمون ينصح ،)LTC( السياقي والتعّلم التعليم الفصل في
 العدد، العضوية، شكل في كبتَ بشكل الطلبة لرموعات تتنوع أن يدكن. التعليم لرتمع





 )gniledoM( ةيالنمذج. ه
. تكرارىا يدكن نماذج شكل في السياقي والتعّلم ميالتعل في النمذجة عقد يجب
 وفقا الخارج من الدستوردة أو الطلبةو  الدعلمتُ تشمل التي النماذج تصميم يدكن
 بها يقوم التي الدختلفة الإجراءات ملبحظة طلبةلل يدكن النمذجة، مع. للبحتياجات
 الآخرون يفكر حتى مثال ظهور عملية ىي النمذجة أن ذلك، فهم يدكن. النموذج
 القيام الطلبة من الدعلم يريد ما أيًضا يفعل فإنو ذلك، إلى بالإضافة. ويتعلمون ويعملون
 في النمذجة تطبيق على أمثلة. ما شيء لتشغيل طريقة النموذج يكون أن يدكن. بو
 أمام الفراشة طريقة على السباحة على أمثلة يقدمون الرياضيون الددرسون: ىي الصف
 .الطلبة
 من تكراره يدكن كمثال ما شيء نمذجة طريق عن عملية التعليم ىي نمذجة
 تقتصر لا. الأداة تشغيل لكيفية مثالا ً الدعلم يعطي الدثال، سبيل على. طالب كل قبل
 يعتبرون الذين الطلبة استخدام أيًضا للمعلم يدكن ولكن الدعلم، على النمذجة عملية
 من لأنو ،السياقي والتعّلم ميالتعل في جدا مهم مبدأ ىي النمذجة. بقدرات يتمتعون
 .الدشاركتُ تجنب يدكن النمذجة خلبل
 
 )noitcelfeR( التفكير. و
 أيًضا ىو التفكتَ فإن ذلك، إلى بالإضافة. تعلمو تم شيء في للتفكتَ طريقة ىو




 :ميالتعل في التفكتَ تحقيق يدكن
 .الطلبة قبل من عليو الحصول تم شيء عن مباشر بيان) 1
 .تلقيو تم الذي ميالتعل حول الطلبة من اقتًاحات/  والرسائل الانطباعات) 2
 .العمل) 3
 
 )tnemssessA citnehtuAالحقيقي ( تقييمال. ز
 تقدم على عامة نظرة توفر أن يدكن التي البيانات لجمع عملية عن عبارة التقييم
 والدهام ،)الأداء( الدنتج وتقييم ومهاراتهم، الطلبة معرفة قياس خلبل من الطلبة متعل ّ
 من يكون حتى الدعلمتُ معرفة إلى الطلبة متعل ّ تطوير يحتاج. والسياقية الصلة ذات
 .صحيح بشكل عملية التعليم يجربون الطلبة أن الدعروف
 :وىي ، الحقيق التقييم خصائص
 .عملية التعليم وبعد أثناء إجراءىا يتم) 1
 .الجمعية أو للتكوينية استخدامها يدكن) 2
 .الحقائق تذكر من بدلا والدظهر الدهارة ىو يقاس ما) 3
 .الاستمرارية) 4
 .الدتكاملة) 5
 .تغذية كخلفية استخدامها يدكن) 6
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 ستخدمت أعلبه، شرحها تم التي )LTC( السياقي والتعّلم التعليم مكونات من
 السياقي والتعّلم التعليم مكونات تشمل البحثىذا  وفي. فقط قليلة مكونات الباحثة
 .)ytinummoc gninrael( ميالتعل ولرتمع ،)gnilledom( النمذجة: الدستخدمة )LTC(
 تعبر النمذجة. تكرارىا يدكن نماذج ىناك الدعرفة، أو الدهارات بعض ميتعل في
 يريد ما يفعل وأن ،الطلبة يتعلم أن الدعلم يريد كيف وتوضح الذىن، في الأفكار عن
 أمثلة وتعطي الدظاىرات، شكل النمذجة تأخذ أن يدكن. الطلبة بو يقوم أن الدعلم
 شيء لتشغيل طريقة النموذج يكون أن يدكن أخرى، وبعبارة. ميالتعل أنشطة أو للمفاىيم
 أو. ذلك إلى وما الإلصليزية قراءة وكيفية للكتابة، وأمثلة الرياضة، في الكرة رمي وكيفية ما،
 كيفية" عن نموذًجا الدعلم يعطي الطريقة، بهذه. ما بشيء القيام لكيفية مثالا ً الدعلم يعطي
 قراءة على مثالا الدعلم يعطي شكل في النمذجة كانت البحث ىذا في". ميالتعل
 القراءة الجهرية. خلبل من العربية النصوص
. الآخرين مع التعاون من ميالتعل نتائج على الحصول يدكن م،يالتعل لرتمع في
 أولئك وبتُ المجموعات، وبتُ الأصدقاء، بتُ الدشاركة من ميالتعل نتائج على الحصول يتم
 .يعرفون لا الذين
 ميالتعل أنشطة تنفيذ يتم السياقي،التعليم والتعّلم  منهج مع الدراسي الفصل في
 الذين يعرفون والذين الضعفاءالذين  يعلمون ماىرون الذين الطلبةو  ،لرتمع التعليم في
 عملية ىناك كانت إذا ميالتعل لرتمع إنشاء يدكن. يعرفون لا الذين ىؤلاء يقدمون
 ميتعل في الدشاركتُ المجموعة لأعضاء يدكن م،يالتعل لرتمع في. الاتجاه ثنائية اتصال
 13
 
 ميالتعللرتمع  أنشطة في يشاركون الذين الطلبة يقدم. البعض بعضهم من التواصل
 .لزاوريهم من الضرورية الدعلومات أيًضا ويطلبون متحّدثوىم يحتاجها التي الدعلومات
 في مهيمن طرف ىناك يكن لم إذا ىذا الدتبادل ميالتعل نشاط يحدث أن يدكن
 كل ويستمع الأفضل، طرف أي يعتبر ولا السؤال، في طرف أي يتًدد ولا الاتصال،
 .البعض بعضهم إلى الأطراف
 :التالية الدعاني على يحتوي ميالتعل لرتمع أساسا
 .والخبرات الأفكار لتبادل تتواصل دراسية لرموعات وجود )1
 .الدشاكل لحل تعاون ىناك )2
 .الفردي العمل من أفضل الجماعي العمل نتائج عام بشكل )3
 .الدسؤوليات نفس لديهم المجموعة أعضاء جميع الجماعية، بالدسؤولية شعور ىناك )4
 .بها الاحتفاظ من يتمكنوا لم الذين طلبةلل ميالتعل دافع لبناء الجهود عقد يدكن )5
 .الآخرين الطلبة مع ميبالتعل للطلبة تسمح وظروف حالات خلق )6
 .وتلقيها لتقديدها المجموعة أعضاء بتُ والتعاون بالدسؤولية شعور ىناك )7
 .لرموعات في عملية التعليم بتوجيو يقومون معلمتُ/  ميسرين ىناك )8
 .الاتجاىات متعدد أو الاتجاه ثنائي اتصال ىناك يكون أن يجب )9
 .أفضل آراء لقبول استعداد ىناك )11
 .أفضل آراء لقبول استعداد ىناك )11
 .واحدة حقيقة توجد لا )21
 يلعب أن الضعف/  للبطء يدكن بحيث الأذكياء الطلبة ىيمنة في النظر يجب )31
 .أيًضا دورًا
 .لتعليما مجتمع بالفعل نيعنو لذينا صدقائهمأ الطلبة ليسأ )41
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 وبتُ المجموعات، وبتُ الأصدقاء، بتُ الدشاركة من التعلم نتائج على الحصول يتم
 أيًضا ىنا، الصف، ىذا في الدكان، ىذا في. يعرفون لا الذين لأولئك يعرفون الذين أولئك
 .لرتمع التعليم في أعضاء كلهم ىناك، الدوجودين الأشخاص
 تقسيم يتم. لرتمع التعليم في ميالتعل بإجراء دائًما الدعلمون يُنصح السياق، في
 يعّلمون الذين  ماىرون الذين أولئك. الأعضاء من متجانسة غتَ لرموعات إلى الطلبة
 أصدقائهم تشجيع إلى يسارعون الذين الدطلعتُ، غتَ يخبروا أن يعرفون الذين ضعفاء،
 .ذلك إلى وما الفور، على يقتًحونها فكرة لديهم الذين البطيئتُ،
 
 والتقلياي السياقي ميالتعل في الاختلافات. 5
. اليوم الددارس في مطبق ىو كما والتقليدي السياقي التعليم بتُ رئيسي فرق ىناك
 72 :يلي كما ىي والتقليدي السياقي ميالتعل في الاختلبفات فإن نفسو، الوقت وفي
 التعليم التقلياي التعليم السياقي رقم
 والتحفيظ الذاكرة أولويات تحديد الطلبة فهم أولويات تحديد 1
 العمل خلبل من الأصدقاء من الطلبة يتعلم 2
 البعض بعضها وتصحيح ، والدناقشة ، الجماعي
 فردي بشكل الطلبة يتعلم
 الدعلم قبل من التعلم تطوير تم الطلبة احتياجات أساس على التعلم تطوير تم 3
 سلبي بشكل الدعلومات استلم الطلبة عملية التعليم في بنشاط الطلبة يشارك 4
 على يركز الذي والتعلم النشط تشجيع التعليم 5
 طلبةال
 الدعلم قدمها التي الدواد لتلقي طلبةلل جاىدين نسعى
 اللبزم الوقت حتى طلبةلل الدعلومات تقديم الطلبة يدتلكها التي بالدعرفة دائًما الدعلومات ربط 6
 لزاضرات الطلبة يسمع الصف في الدزيد ميتعلال كيفية عن البحث في تعّلمهم وقت الطلبة يستخدم 7
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 التفكتَ أو عليها التعّرف أو حلها أو الدشاريع
 نقدي بشكل فيها التفكتَ أو فيها
 في والتعلم الدعلم يقدمها التي بالتدريبات والقيام الدعلم،
 الدعلم من منظمة مهام على يعمل الدنزل
 والتفكتَ ، مستقل بشكل التعلم إلى الطلبة ادع ُ 8
 تطوير في مبدعتُ يكونوا وأن ، نقدي بشكل
 .قدراتهم
 توفتَ تصبح أن يدكن بحيث الدعرفة الطلبة إعطاء يتم
 .حياتهم
 .العادات على السلوك يبتٌ .الذاتي الوعي على مبتٍ السلوك 9
 .الفصل في فقط يحدث التعلم .والوسائل والوقت بالدكان التعلم يرتبط لا 11
 
 )LTC( السياقي والتعل م التعليم ماخل خطوات. 6
 82 :يلي كما ىي) LTC( السياقي موالتعل ّ التعليم نموذج في الخطوات
 مقا مة. أ
 موضوع وأهمية عملية التعليم وفوائد تحقيقها يجب التي الكفاءات الدعلم يشرح) 1
 .ميالتعل
 :LTC تعلم إجراءات الدعلم يشرح) 2
 .الطلبة لعدد وفًقا لرموعات عدة إلى الطلبة ينقسم) أ
 .لدلبحظة لرموعة كل تعيتُ يتم) ب
 .وجدت لستلفة أشياء لتسجيل الطلبة تعيتُ يتم الدلبحظة خلبل من) ج
 .طالب كل بها يقوم أن يجب التي الدهام حول وأجوبة أسئلة بإجراء الدعلم يقوم) 3
 أساسية. ب
 الديدان في) 1
 الدلبحظات يصنعون الطلبة) أ
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 يجدونها التي الأشياء الطلبة يسجل) ب
 الدراسي الفصل في) 2
 .بهم الخاصة للمجموعات وفًقا نتائجهم الطلبة يناقش) أ
 .الدناقشة نتائج عن بالإبلبغ الطلبة يقوم) ب
 .أخرى لرموعة تطرحو سؤال كل على تجيب لرموعة كل) ج
 خاتمة. ج
 .الدلبحظات نتائج الطلبة يختتم ، الدعلمتُ بمساعدة) 1
 .مسبًقا لزدد موضوع مع تعلمهم تجربة حول مقالة لإعداد الطلبة الدعلم يعتُ) 2
 
 طلبةال وتجربة الدفاىيم، فهم على القدرة لكسب LTC استخدام يتم وبالتالي،
 من معلومات تلقي أو لتسجيل مكانًا الدراسي الصف يعد لا. الحقيقية الحياة في مباشرة
 في الدلبحظات بعض ىناك لذلك. الآخر من ميللتعل الفصل استخدام يتم ولكن الدعلم،
 :التالي النحو على وىي م،يتعلال كاستًاتيجية LTC تطبيق
 .وذىنًيا جسديًا بالكامل، الطلبة النشاط على يركز الذي ميالتعل نموذج ىو LTC. 1
 في الخبرة ذوي من عملية ولكن يحفظ، لا كما ميالتعل النظر وجهات LTC. 2
 .الحقيقية الحياة
 بل ،الدعلومات على للحصول مكانًا ليست LTC ميتعل في الدراسية الفصول إن. 3





 )LTC( السياقي موالتعل  التعليم مزايا وعيوب من ماخل. 7
 29 :LTC ميالتعل نموذج مزايا
 التي للئمكانيات وفقا قدما الدضي على قادرين ليكونوا طلبةلل الفرص توفتَ) 1
 .ميالتعل في بنشاط الطلبة يشارك بحيث الطلبة يدتلكها
 .تعلمو إلى يحتاجون ما حول الطلبة استيقظ) 2
 .لشلب ً وليس متعة أكثر ميالتعل) 3
 .لرموعات في بفعالية العمل على الطلبة مساعدة) 4
 .والجماعات الأفراد بتُ جيد تعاوني موقف تشكيل يتم) 5
 03 :LTC التعليم نموذج عيوب
 الرغم على الطلبة احتياجات على بناء الفصل في الدواد أو الدعلومات اختيار في) 1
 يواجو الدعلم يكون بحيث الصف ىذا في الطلبة قدرة مستوى يختلف ذلك، من
 .متماثلب ً يكن لم الطلبة تحصيل مستوى لأن الدوضوع تحديد في صعوبة
 .ميالتعل في طويلب وقتا يتطلب لأنو فعال غتَ) 2
 لديهم الذين الطلبة أن الواضح من سيكون LTC نموذج مع عملية التعليم في) 3
 الأمان بعدم الشعور إلى يؤدي لشا أقل، قدرة لديهم الذين الطلبةو  عالية قدرات
 .قدراتهم إلى يفتقرون الذين طلبةلل
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 سيستمر ،LTC باستخدام عملية التعليم في وراءىم تركوا الذين طلبةلل بالنسبة) 4
 على الطلبة لصاح يعتمد النموذج، ىذا في لأنو التخلف، تعليم ويصعب تأخرىم
. جيًدا تعليمي نموذج كل يتابعون الذين الطلبة يتمكن حتى واعمالذم نشاطهم
 .صعوبة ويواجو خلفو تركو صديق سينتظر
 ىذا استخدام يدتلكها التي القدرات وتطوير تعديل بسهولة طالب لكل يدكن لا) 5
 .LTC النموذج
 
 في تعليم القراءة الجهرية )LTC( السياقي والتعل م التعليم تطبيق استخاامج.
 .معرفتهم خلق أو لبناء الطلبة دعوة طريق عن البنائي الدكون الدعلم يطبق )1
 ثم صحيح، بشكل قراءة كيفية لشرح) النمذجة( النمذجة مكونات الدعلم يطبق )2
 وتقديم لنظرية وفقا صحيح وبشكل صحيح بشكل القراءة ولشارسة قراءة الدعلم
 الكتب الددرسة في العامة الدرافق حول الخطاب  القراءة الذجرية كيفية نماذج
 أو تكرار الطلبة من الدعلم يطلب ثم. الحقيقي التجويد حسن النطق مع استخدام
 .لرموعات وفي حدة على الدعلم يقرأه ما تقليد
 الدفردات عن الطلبة سؤال طريق عن) يسأل( الأسئلة طرح عنصر الدعلم يطبق )3
 .الصعبة
 مع لرتمع التعليم خلق أن) لرتمع التعليم( لرتمع التعليم عنصر الدعلم يطبق )4
-4 إلى المجموعة تقسيم والدعلم لدناقشة فرعية مواضيع عدة إلى الخطاب الدعلميقسم
 الدعلم يطلب ثم. لرموعة كل مع الفرعية الدواضيع الدعلم يشارك ثم. لرموعات 5
 41
 
 ، ذلك بعد. دقائق 5 لددة بصمت القراءة ثم عال   بصوت القراءة لرموعة كل من
. لفهمها وفًقا عليها الحصول تم التي الفرعية الدوضوعات بشرح لرموعة كل قامت
 الطلبة قراءة/  تفستَ الدعلم ويبرر منظمة بطريقة الأخرى والمجموعات الدعلم يستمع
  .صحيحتُ غتَ أو لسطئتُ يزالون لا الذين
 التي مفردات أو كلمات عن البحث/ العثور وسيلة) ايجاد( الدكون الدعلم يطبق )5
 الددرسة في العامة الدرافق حول النص قراءة من استخلبصها يدكن
 التي الجديدة الأشياء لتسجيل الطلبة دعوة خلبل من الانعكاس عنصر الدعلم يطبق )6
 .اليوم أنشطة خلبل من اكتسابها تم
 اللغوية والدهارات الدعرفة تقييم /قياس خلبل من الأصيل التقييم عنصر الدعلم يطبق )7
 .للطلبة
 السابقة البحوث د.
 الأبحاث في كمرجع استخدامها يدكن أخرى أبحاث إلى عادة البحث يشتَ
 وبالتالي،. الصفر من تنطلق التي النقية الأبحاث على العثور يتم ما نادرًا لذلك الدستقبلية،
 صلة مدى لتحديد استخدامو يدكن لأنو للغاية، مهم أمر أخرى لأبحاث مراجعة إجراء فإن
 لدقارنة السابقة الأبحاث مراجعة استخدام يدكن ذلك، إلى بالإضافة. أجريت التي الأبحاث
 .البحث صحة مدى
البحوث  نتائج من العديد ىناك ،الباحثة أجريت الذي الأدب بحث إلى استناًدا
 :ذلك في بما ،ذا البحثبه الصلة ذات السابقة
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 نصوصل كتابةال مهارة رقيةت"ا تحت الدوضوعبحثه في مطهرة أجريت الذي البحث .1
 في صورةال وسائل واستخدام مكونة التحقيق السياقي ميالتعل خلبل من الأخبار
جيكولا قدوس العام الدراسي بامدرسة الدتوسطة الحكومية  الثامن ج  الفصل
 ميالتعل في تحقيقمكونة ال مراجعة. أفضل أكاديدية نتائجظهرت " 7112/6112
 التي النتائج. الأخبار نصوصل كتابةال مهارة لتًقية ةالصور  وسائل واستخدام السياقي
 الصورة وسائل واستخدام السياقي ميالتعل في تحقيقمكونة ال مع عليها الحصول تم
 الدورة في. زيادة ىناك كان الأولى الدورة من إليو ينظر أن يدكن ىذا. ترقية إلى تشتَ
. الجيدة الفئة في وىو 83.27 ىو الطلبة حققها التي القيمة متوسط أن تبتُ الأولى
 الدورة في. نقيصو  نقيص جدا بفئات سجلوا طلبة ىناك يكن لم الأولى الدورة في
 57.18 ىو الثانية الدورة ىذه في الطلبة عليو حصل الذي الدتوسط يكون الثانية،
 .الاولى الدورة بقيمة مقارنتها عند أفضل الثانية الدورة قيمة. الجيدة الفئة ضمن
 موالتعل ّ التعليم نماذج تنفيذ" بالدوضوع سوبريهاتن خوسنايتٍ ليندا أجرتو بحث .2
بالددرسة  الرابع الصف لدى طلبة العربية اللغة الدفردات إتقان قيةلتً  السياقي
 ىذا البحث تتناول" أجونج تولونج نغونوت كارالصسونو دىالذ مفتاح الابتدائية
 التعليم نموذج تطبيق أن إلى ىذا البحث نتائج تشتَ. العربية الدفردات إتقان زيادة
 الدراسي للموضوع العربية الدفردات إتقان من يرقي أن يدكن) LTC( السياقي موالتعل ّ
 دىالذ مفتاح الابتدائيةبالددرسة  الرابع الصف لدى طلبة "الاداوات الددرسيو" 
 من العربية الدفردات في الزيادة ملبحظة يدكن. أجونج تولونج نغونوت كارالصسونو
 اختبار( الأولي الاختبار قيمة. 17) )MKK الإلصاز معايتَ مع ،طلبةلل ميالتعل نتائج
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 17< و:) 8( طالًبا 17 من أكثر درجة على حصلوا الذين طلبةلل) قبل ما
 يبلغ للفئة القيمة متوسط مع:) 29( الطلبة مشارًكا 32 عن يقل لا بما مشارًكا
 8 عن يقل لا ما< و:) 86( طالًبا 17 من أكثر على حصلوا طالًبا 82.76
 طالًبا، 11.28 الطلبة القيمة متوسط كان الثانية الدورة في بينما:). 23( طلبة
 على 17< و:) 88( طالًبا 22 عن يزيد ما أي طالًبا، 17 عددىم بلغ حيث
 :).21( طلبة 3 من الأقل
 استًاتيجية خلبل من العربية اللغة ميتعل نتائج على الباحثة بحث كزيت بينما
 .السياقي موالتعل ّ التعليم التعلم
 لتًقية السياقي والتعلم التعليم نماذج استخدام" بالدوضوع ،سوترسنو هأجرا بحث .3
بالددرسة الابتدائية الحكومية  الرابع الصف لدى طلبة  الاندونيسية اللغة ميتعل نتائج
 ،"3112/2112العام الدراسي  ،منطقة سيمارانج ،منظقة فرعية تونتانج ،طلبغا
 يدكن) LTC(  السياقي موالتعل ّ التعليم نماذج خلبل من ميالتعل أن النتائج أظهرت
الابتدائية بالددرسة  الرابع الصف لدى طلبة  الاندونيسية اللغة تعليم نتائج يرقي
 ذلك على يدل كما ،منطقة سيمارانج منظقة فرعية تونتانج، الحكومية طلبغا،
: 6.56 أو طالًبا 12 أي الدورة، قبل شوىدت التي ميالتعل لسرجات قيمة اكتساب
 أو طالًبا 32 استكمل الأولى، الدورة في. بعد MKK يكملوا لم طالًبا 23 من
:. 111 أو 23 إلى الطلبة ميتعل في ترقية ىناك كانت الثانية الدورة وفي: 9.27
 اللغة تعليم نتائج يرقي يدكن LTC نموذج تطبيق خلبل من أنو إلى وخلص
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منظقة  بالددرسة الابتدائية الحكومية طلبغا، الرابع الصف لدى طلبة  الاندونيسية
 منطقة سيمارانج.  فرعية تونتانج،
 الباحثة قومست أعلبه، وصفها تم التي السابقة للبحوث الثلبثة الأوصاف من
. الباحثة هاأجريت التي الأبحاث مع السابقة، البحوث بتُ والاختلبف التشابو أوجو بفحص
 :التالي الجدول في وصفو سيتم والاختلبف، التشابو أوجو شرح لتسهيل
 البحوث مقارنات 2 الجاول
 الإختلا  التشابه اسم الباحث وموضوع البحث
 :مطهرة
 مهارة ترقية"تحت الدوضوع 
 من الأخبار لنصوص الكتابة
مكونة  السياقي التعليم خلبل
 وسائل واستخدام التحقيق
 الثامن ج  الفصل في الصورة
بامدرسة الدتوسطة الحكومية 
جيكولا قدوس العام الدراسي 
 "7112/6112
 الدوضوعات يأخذ كلبهما .1
 .العربية
 التعليم تطبيق منهما كل .2
 ).LTC( السياقي والتعّلم
 البحث موضوع يختلف .1
 .وموقعها
 ىي الدراسية الدواد .2
 .لستلفة
 تحقيقو يجب الذي الذدف .3
 .الكتابة مهارة ترقية ىو
 سوبريهاتن: خوسنايني ليناا
 التعليم نماذج تنفيذ" بالدوضوع
إتقان  لتًقية السياقي والتعّلم
 لدى طلبة العربية اللغة الدفردات
 بالددرسة الابتدائية الرابع الصف
 كارالصسونو الذدى مفتاح
 الدوضوعات يأخذ كلبهما .1
 العربية
 التعليم تطبيق من كل .2
 ).LTC( السياقي والتعّلم
 البحث موضوع يختلف .1
 .وموقعها
 يجب الذي الذدف .2




 "أجونج تولونج نغونوت
 سوترسنو:
 نماذج استخدام" بالدوضوع 
 لتًقية السياقي والتعلم التعليم
 الاندونيسية اللغة تعليم نتائج
 الرابع الصف لدى طلبة 
بالددرسة الابتدائية الحكومية 
 منظقة فرعية تونتانج، طلبغا،
العام الدراسي  منطقة سيمارانج،
 "3112/2112
 والتعّلم التعليم تطبيق يطبق. 1
 ).LTC( السياقي
 الدراسة موضوع يختلف .1
 .وموقعها
 ىي الدراسية الدواد .2
 .لستلفة
 تحقيقو يجب الذي الذدف .3









 البحث نوع . أ
 الدراسي للفصل عملال البحث ىو ىذا البحث في إجراؤه تم الذي البحث نوع
) المحاضرون/ الددرسون( الدعلمون بو يقوم دوريمن  يتكون بحث ىو العملي البحث. )RAC(
 لحل) وغيرىم رسةالدد مشرف/ رئيس الددرسة( التعليمي المجال في العاملين من وغيرىم
 1 .التعليم لرال في الدشاكل
 ثلاثة ىناك" salek nakadnit naitilenep " كتابو في otnukirA imisrahuS شرح
 :تفسيرىا يدكن مصطلحات
 للحصول معينة وقواعد منهجية باستخدام الأشياء لاحظةلد نشاطًا البحث يعتبر .ٔ
 .وتهمهم الباحثين تهم التيالاشياء  جودة رقيةت في مفيدة معلومات أو بيانات على
 شكل في البحث في. معين غرض مع عمدا تنفذ التي الأنشطة حركة ىو العمل .ٕ
 .طلبةلل النشاط دورات من سلسلة
 في الباحث نفس من الدرس نفس يتلقون الذين طلبةال من لرموعة ىو الصف .ٖ
 .الوقت نفس
 بو يقوم علمًيا نشاطًا الدراسي للفصل عملال البحث تطبيق يعد ،radnanuK وفقا
 خلال منفكير العمل وت وملاحظة وتنفيذ تصميم خلال من الخاص فصلهم في الدعلمون
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 في عملية التعليم جودة رقيةت أو تحسين إلى تهدف وتشاركية تعاونية بطريقة دورات عدة
 2 .فصلهم
 ىو الدراسي للفصل عملال البحث فإن ،ajdamtaariW itaihcoR وفقا أنو حين في
 من ميوالتعل بهم، الخاصة ميالتعل لشارسات شروط تنظيم الباحثين من لمجموعة يدكن كيف
 3 .الخاصة تجاربهم
 عن عبارة الدراسي للفصل عملال البحث أن الاستنتاج يدكن ، أعلاه الرأي من
 العمل تنفيذ خلال من طلبةال ميتعل ونتائج أدائهم لتحسين الدعلمون بها يقوم بحث عملية
 .طلبةال ميتعل نتائج ترقية أجل من بفعالية
 
 ثالبح تصميم. ب
 .cMو    simmeK نموذج استخدام تم دورتين على الأقل على البحث ىذا إجراء تم
 ،)gnitca( وتنفيذ ،)gninnalp( التخطيط وىي مراحل، أربع من دورة كل تتكون. traggaT
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 traggaT .cMو    simmeK ل وفقا KTP دورة ٔ صورةال
 
 أربع من الدخطط ىذا في موضح ىو كما الدراسي للفصل عملال البحث تكوني
 :التالي النحو على بالتفصيل. مراحل
 )gninnalp( التخطيط: الاولى المرحلة
 نتائج ذلك في بما ها،بحث يجب التي الدشكلات تحديد عملية من العمل تخطيط يبدأ
 ميالتعل أدوات تجميع ذلك في بما اتخاذىا، الواجبالعمل  تخطيط ثم. الدسبقة الأبحاث
 .وغيرىا الضرورية
 )gnitca( تنفيذال: الثانية المرحلة
 من بدءًا ميالتعل أدوات باستخدام الدراسية الفصول في ميالتعل تنفيذ ىو العمل تنفيذ




 )gnivresbo( الملاحظة: الثالثة المرحلة
 في الدراقبون أو/ و الدتعاونون بها يقوم التي ميالتعل أنشطة خلال الدراقبة ىي الدلاحظة
 .ميالتعل أثناء واحد وقت
 )gnitcelfer( التفكير :الرابعة المرحلة
 بهم التوصية سيتم الذين الدتعاونين مع البيانات تحليل نتائج تقييم نشاط ىو فكيرالت
 .المحددة الدؤشرات/  الجوانب جميع من ناجح بحث تحقيق أجل من الدتخذ العمل نتائج حول
 
 البحث إعداداتج. 
 البحث مكان. 1
 موالتعل ّ التعليم منهج تطبيق خلال من الدراسي لفصلل العمل البحث ىذا نُفذ
لدى طلبة الصف السابع بالددرسة  الثانوية الاسلامية لزمدية  العربية للموضوع السياقي
 .سوكارامي بندر لامبونج ٔ
 البحث وقت. 2
 ٔالصف السابع بالددرسة  الثانوية الاسلامية لزمدية  في البحث ىذا إجراء تم
 حوالي البحث ىذا يستغرق. 2ٕٔٓ/2ٕٔٓ العام الدراسي سوكارامي بندر لامبونج
 ىذا إجراء يتم. الانتهاء حتى أغسطس منتصف في التنفيذ خطة وستبدأ واحد، شهر





 البحث موضوع. 3
طلبة الصف السابع بالددرسة   الدراسي لفصلل العمل البحث موضوع كان
 ،2ٕٔٓ/2ٕٔٓ الدراسي للعامسوكارامي بندر لامبونج  ٔالثانوية الاسلامية لزمدية 
 .الذكور من ٔٔ و النساء ٕٔ من يتألفون طالًبا ٕٖ ملرموعه ما مع
 
 البيانات مصادرد. البيانات و 
 البيانات. 1
 البيانات. أرقام أو حقائق شكل في سواء الباحثين، تسجيل نتيجة ىي البيانات
 البيانات، من غيرىا عن تدييزىا يدكن والتي وسائلال تسجلها التي الدعلومات وحدة ىي
 كما ىي ىذا البحث في جمعها تم التي البيانات 6 .معينة بمشاكل وربطها تحليلها ويدكن
 :يلي
طلبة الصف السابع بالددرسة  الثانوية لدى  مهارة القراءة ميالتعل نتائج قائمة )ٔ
 .2ٕٔٓ/2ٕٔٓ الدراسي للعامسوكارامي بندر لامبونج  ٔالاسلامية لزمدية 
 مع والباحثة طلبةوال الباحثة بين الدقابلات استخدام يتم و ،الدقابلات نتائج )ٕ
 .الدقدمة الدواد فهم على عامة نظرة على للحصول الدعلم
 الصف معلم أو الزملاء ملاحظات من عليها الحصول تم التي الدلاحظات نتائج )ٖ
 من الدقدمة الدلاحظة أوراق باستخدام طلبةوال الدمارسين أنشطة لضو الددرسة في
 .الباحثة
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 .البحث أثناء ميالتعل في طلبةال أنشطة تنفيذ على تحتوي ميدانية ملاحظات )ٗ
 البيانات مصادر. 2
 الدتعاونين أو والزملاء والدعلم طلبةال ىذا البحث في البيانات مصادر تتضمن
 .وغيرىم
 طلبةال. )أ
 طلبةال يعمل ،ىذا البحث في. البحث موضوع كانوا الذين ىم طلبةال
 .الدطلوبة البيانات على للحصول كمستجيبين
 كمتعاون المعلم. )ب
 مهارة في LTC تطبيق لصاح رؤية كمتعاون الدعلم يخدم ،ىذا البحث في
 .العربية الدواد في القراءة
 كباحث متعاونال. )ج
 سيتم التي البحثية الأنشطة مع للتعاون مدعوون أشخاص ىم الدتعاونون
 في مهمتهم تتمثل كمتعاونين الأقران الباحثة ستخدمت ث،البح إجراء في. تنفيذىا
 صحة لتحقيق جدا مهمة أشياء ىم نالدتعاونو  ،KTP البحث في. موضوعي تقييم
 .إجراؤىا تم التي الدلاحظات نتائج
 
 العمل للصف الدراسي البحث إجراءاته. 
. العمل ودورة الدسبق البحث من الدراسية لفصولل العمل البحث إجراء يتكون
 :التالي النحو على البحث مراحل شرح يدكن
 25
 
 المسبق البحث. 1
جامعة الاسلامية الحكومية رادين  من الدسبق ثالبح لإجراء تصريح ت الباحثةطلب .أ 
 لامبونج.انتان 
سوكارامي بندر  ٔالددرسة  الثانوية الاسلامية لزمدية  رئيس من إذن ت الباحثةطلب .ب 
 .الددرسة في ثالبح لإجراء لامبونج
 عملية أثناء تواجههم التي الدشكلات حول العربية اللغة الدواد معلم مع مقابلة .ج 
 .موالتعل ّ التعليم
سوكارامي  ٔالثانوية الاسلامية لزمدية الددرسة   العربية اللغة معلم مع وارتنفيذ الح .د 
 ).LTC( السياقي موالتعل ّ التعليم منهج بتطبيق تتعلق بندر لامبونج
طلبة الصف السابع بالددرسة  الثانوية الاسلامية لزمدية  أي البحثية، الدواد تحديد .ه 
 سوكارامي بندر لامبونج. ٔ
 .الأولية الاختبارات وإجراء السابع الصف في الدلاحظات جعل .و 
 تخطيط في لاستخدامها الاختبارات ونتائج للمدرسة الدوضوعية البيانات تحليل .ز 
 .النتائج ومناقشة
 للصف الدراسي العمل ثالبح دورة. 2
 simmeK وضعو الذي النموذج ىذا البحث تنفيذ في نفذت التي الدراحل اتبعت





 الاولى دورةال. أ
 )gninnalp( التخطيط) 1
 البحث أنشطة رصد نتائج أساس على رتبت ، الأولى الدورة في العمل تخطيط
 :ذلك في بما خطوات عدة مع العمل ىذا تصميم تجميع يتم. الدسبق
 ووقت للعمل الإعداد لدناقشة ةعربيال اللغة موضوع معلم مع الاول اللقاء عقد) أ
 .العمل
 .لموضوعل وفقا PPR شكل في ميالتعل سيناريو جعل) ب
 .يةميالتعل وسائلال جعل) ج
 .المجموعة عمل أوراق ترتيب) د
 .الأولى الدورة بعد اختبار إعداد) ه
 .طلبةال وأنشطة ةالباحث أنشطة عن الدلاحظة ورقة إعداد) و
 ).LTC( السياقي موالتعل ّ التعليم منهج باستخدام ميالتعل لتنفيذ خطة إعداد) ز
 )gnitca( التنفيذ) 2
 موالتعل ّ التعليم نهج باستخدام موالتعل ّ التعليم أنشطة تنفيذ ىي الدرحلة ىذه
رَاِفق ُ ةالعربي اللغة موضوع في )LTC( السياقي
َ
ْدَرَسة ِ في ِ اْلَعامَّة ُ الد
َ
 في العمل خطة. الد
 :يلي كما ىي الدرحلة ىذه
 .ميالتعل تنفيذ لخطة وفقا ميالتعل تنفيذ) أ
 .آخر اختبار عقد) ب
 .تقييمتنفيذ ال ميالتعل نهاية في) ج
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 )gnivresbo( الملاحظة )3
 خلال من عملال تنفيذ على الدلاحظة عملية تنفيذ يتم الدرحلة، ىذه في
 لدى التفكير قدرات لتحديد تقييمال وإجراء إجراؤىا تم التي لاحظةالد ورقة استخدام
 .طلبةال
 طلبةال ومواقف ،العمل وتنفيذ م،يالتعل تخطيط على ةالدلاحظ أنشطة شملت
 عملية التعليم في طلبةوال الدعلمين أنشطة ملاحظة يتم. عملية التعليم متابعة في
 الدلاحظة بيانات استخدام يتم ثم. مسبًقا إعدادىا تم التي الأدوات باستخدام
 .التالي العمل لتخطيط كأساس
 )gnitcelfer( التفكير) 4
 لصاح مدى لقياس التفكير استخدام ويتم دورة، كل نهاية في التفكير ويتم
 ميالتعل نتائج وتقييم ما، دورة إجراءات تحليل ىي الدنفذة والأنشطة الأىداف. الدورة
 واستنتاج وتفسير التالية، الدورة في تطبيقها سيتم التي السابقة الدورة إجراءات من
 .عليها الحصول تم التي البيانات
 
 الثانية الدورة. ب
 )gninnalp( التخطيط) 1
 في ميالتعل ملاحظة نتائج في التفكير على الثانية للدورة العمل تخطيط يعتمد




 )gnitca( التنفيذ) 2
 الدورة عملتنفيذ ال خطة في إعدادىا تم تنفيذ خطوة ىذه التنفيذ، مرحلة في
 .الثانية
 )gnivresbo( الملاحظة )3
 الثانية، الدورة العمل وتنفيذ م،يالتعل تخطيط على الدلاحظة نشاط يشمل
 .عملية التعليم متابعة في طلبةال ومواقف
 )gnitcelfer( التفكير) 4
 :تشمل الدنفذة والأنشطة الأىداف. الثانية الدورة نهاية في التفكير يتم
 الثانية الدورة العمل تحليل) أ
 الثانية الدورة العمل نتائج تقييم) ب
 .عليها الحصول تم التي الختامية والبيانات الدعتٌ صنع) ج
 
طلبة الصف  لدى لدوضوع اللغة العربية البحث العمل للفصل الدراسي تنفيذ تم
 ترقية على التًكيز مع ،سوكارامي بندر لامبونج ٔلزمدية السابع بالددرسة الثانوية الاسلامية 
 .السياقي والتعّلم ميالتعل باستخدام الجهرية القراءةخاصة  طلبة لدى القراءة مهارة
 كل وتوثيق ميدانية وسجلات ولرموعات ملاحظات شكل في ىي البحثية البيانات
طلبة  لدى الجهرية القراءة مهارة ترقية العربيةاللغة  الدواد في LTC لاستخدام تصحيحي إجراء




 البيانات جمع تقنياتو. 
 البحث، لصاح دعم في مهًما دورًا لو الذي)RAC( الدراسي للفصل عملال البحث في
 أو لبعض الأوصاف أو الأشياء أو الأحداث تسجيل ىو البيانات جمع. البيانات جمع يتم
 عملال البحث في العملي البحث في للباحثة يدكن 7 .البحثوتحفز  تدعم التي العناصر كل
 ،ىذا البحث في. الدطلوبة البيانات لجمع متعددة تقنيات استخدام )RAC( الدراسي للفصل
 إعداد تم إذا والدساءلة والحتقيق الدقيق البحث نتائج حول بيانات على الباحثة حصلست
 عن البحث في الباحثة هاتاستخدم التي التقنيات تلك بين ومن 8 .بعناية البيانات جمع عملية
طلبة الصف السابع  لدى العربية اللغة موضوع في) LTC( السياقي موالتعل ّ التعليم نهج
 :وىي ،سوكارامي بندر لامبونج ٔبالددرسة الثانوية الاسلامية لزمدية 
 مقابلةال. 1
 غالبا ً التي الدقابلة فإن ،saleK nakadniT naitileneP كتابو في otnukirA ل وفقا
 المحاورين قبل من يجري حوار ىي الشفهية الاستبيانات أيضا ً عليها يطلق ما
 فإن لذا، 9 .مقابلتو تدت الذي الشخص من معلومات على للحصول) reweivretni(
 على للحصول الدقابلات على القائمون أجراه بحثال طريقة ىو الدقابلات إجراء
 نظرًا. مقابلة أدلة/  إرشادات يستخدمون الذين الدباحث من بيانات أو معلومات
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 المجانية والدقابلة الدوجهة والدقابلة المجانية بالدقابلة) weivretni( الدقابلة تتميز للتنفيذ،
 .الدوجهة
 مجانيةال مقابلةال) أ
 ولكن شيء، أي ذكر في بالحرية بالدقابلة القائم يتمتع المجانية، الدقابلة في
 .للمقابلة دليل/  بدليل مصحوبًا يكون أن دون ،البحث نطاق ضمن
 الموجهة المقابلة) ب
 الدقابلة بإجراء القائم فيو قام للمقابلة نشاط عن عبارة ىي الدوجهة الدقابلة
 .ومفصلة كاملة بطريقة الأسئلة من سلسلة بإعداد
 الموجهة المجانية المقابلة) ج
 الحالة، ىذه في. والدوجهة المجانية الدقابلة من مزيج ىي الدوجهة المجانية الدقابلة
 .العريضة الخطوط في إرشادات أو للمقابلة دليل بإعداد الدقابلة بإجراء القائم يقوم
 
 الذين الدقابلين أي ،الدوجهة المجانية الدقابلة الباحثة تاستخدم ،ىذا البحث في
 العريضة الخطوط في الدقابلة لإجراء الارشادات الدبادئ أو التوجيهية الدبادئ يستخدمون
 .المحاور قبل من الدطروحة للأسئلة وفقا ولكن بحرية الرد أو للإجابة ترحيب كان والدقابل
 
 الملاحظة. 2
 مصحوبة الدلاحظة، خلال من تنفيذىا يتم التي البيانات لجمع تقنية ىي الدلاحظة
 ىي الدلاحظة طريقة فإن لذا 51 .الدستهدف الكائن سلوك أو لحالة تسجيل بسجلات
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 ىذه استخدام يتم. مباشر بشكل عملية التعليم أنشطة لدراقبة الباحثة بها قومت طريقة
 لدراقبة الدلاحظة أوراق يستخدمون الذين والدراقبين والباحثين الدعلمين قبل من الطريقة
 إلى بالإضافة) LTC( السياقي متعل ّالو  ميتعلال منهج باستخدام عملية التعليم أنشطة
 .الثانية الدورة في للتحسين كأساس الدستخدمة الأشياء تسجيل
 
 ختتبارالا. 3
 الأشخاص من عدد أو شخص إلى تنقل التي الأسئلة من عدد ىو الاختبار
 الجوانب. فيو النفسية الجوانب من أكثر أو واحد تطور مستوى أو حالة عن للكشف
 ىتمامات،الا تعليمية،ال خرجاتالد أو إلصازات شكل على تكون أن يدكن النفسية
 الاختبار تستخدم 11 .الأخرى الشخصية جوانب ولستلف ذكاء،ال واقف،الد واىب،الد
 يتعلق فيما الدعرفي ميالتعل نتائج سيما لا ،طلبةال ميتعل نتائج وقياس لتقييم عام بشكل
 استخدام تم ىذا البحث في. والتدريسية التعليمية للأىداف وفًقا التعليمية الدواد بإتقان
 على الحصول إلى الاختبار يهدف. الدادة تدريس بعد طلبةال قدرة لتقييم الاختبار طريقة
 .)LTC( السياقي والتعلم التعليم منهج باستخدام ميالتعل بعد ميالتعل نتائج
 قتوثيال. 4
 صورة في الدستندات تكون أن يدكن. الداضية للأحداث سجل ىو التوثيق
 ىذه، التوثيق تقنية باستخدام 21 .ما شخص من ضخمة أعمال أو صور أو كتابات
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 الأولية ةقيبالطر  البحث نتائج وتعزز البحث عملية تبسط أن ويدكن كفاءة أكثر ستكون
 .والدقابلة الدلاحظة من عليها الحصول يتم التي البيانات جمع في والثانوية
 يحتاجها التي الدعلومات لإكمال كمكمل باحثةال ستخدمهات ىذه التوثيق طريقة
 وحضور التحتية، وبنيتو ومرافقو تأسيسو، تاريخ حول بيانات على حصوللل الباحثة
 سوكارامي بندر لامبونج. ٔبالددرسة الثانوية الاسلامية لزمدية  الدعلم وحالة طلبةال
 
 البيانات تحليل تقنياتز. 
 وصف يلي فيما. والنوعية الكمية الناحية من البيانات تحليل تقنيات تنفيذ يتم
 :النوعية والتقنية الكمية التقنية
 الكمية تقنية. ٔ
 النوعية تقنيات. ٕ
 جًدا ضروريًا البيانات تحليل يعتبر. البيانات كل جمع بعد مرحلة ىو البيانات تحليل
 كنتيجة استخدامها يدكن التي الأبحاث نتائج على الحصول أجل من ىذا البحث في
 .التالي النحو على onoyiguS يجادل كما. للبحث
 عليها الحصول يتم التي البيانات وتجميع الدنهجي البحث عملية ىو البيانات تحليل"
 ووصفها فئات، في البيانات تنظيم طريق عن والوثائق، الديدانية، والدلاحظات الدقابلات، من
 ونتوصل مو،يتعل سيتم وما مهمة منها أي واختيار الأنماط، في ترتيبها تجميعها، وحدات، إلى
 31". الآخرينو  أنفسهم قبل من فهمها يسهل حتى استنتاجات إلى
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 تحليل يتم لأن النوعية، البيانات تحليل ىو ىذا البحث في الدستخدمة البيانات تحليل
 حين في. النوعية الناحية من والوثائق والدقابلات الدلاحظات من تتكون التي النوعية البيانات
 فئة في دورة كل قيمة حساب يتم عام، بشكل. الكميةتحليل ب الاختبار نتائج تحسب
 :التالية بالصيغة الدئوية ةبالنسب الدبلغ حساب يتم ثم واحدة،
 n Σ = naeM
 p Σ   
 :ملاحظات
 القيمة متوسط: متوسط
 القيمة مقدار:  n Σ
 اتللقاءا عدد:  p Σ
 
 في النتائج بين الاختبارات كل من طلبةال قدرات نسبةال حساب نتائج مقارنة تتم ثم
 الدئوية الزيادة لتوضيح الدقارنة النتيجة ىذه على الحصول سيتم. الثانية والدورة الأولى الدورة
 .البحث ولصاح العربية باللغة طلبة لدى القراءة مهارة في
 التقييم إرشادات إلى تعديلها ثم والثانية الأولى دورةال كل قتناءالا نتائج معرفة بعد
نقيص جدا ونقيص وجيد  فئة تضمين على لدهارة القراءة الجهرية طلبةال قدرة مدى لتحديد
 الدورة في طلبةال اكتساب نتائج تستخدم ،مهارة القراءة الجهرية ترقية لدعرفة وجيد جدا.
 :التالية الصيغة الثانية الدورة في طلبةال واكتساب الأولى






 قبل القيمة متوسط:  1R
 القيمة متوسط بعد:  2R
 ٔ- التًددات عدد:  n
 البيانات، جمع وقت في إجراؤه تم الذي النوعي، البحث في البيانات تحليل إجراء تم
 النوعية البيانات تحليل تقنيات خطوات تتكون. معينة فتًة في البيانات جمع من الانتهاء وبعد
 :وىي فروع، ثلاثة من
 41 )noitcudeR ataD( البيانات تخفيض) 1
 على التًكيز مع الرئيسية، الأشياء واختيار البيانات، تخفيض تلخيص يتم
 وبالتالي. الضرورية غير الأشياء وإزالة وأنماط موضوعات عن والبحث الدهمة، الأشياء
 الدزيد إجراء الباحثة على وتسهل واضحة، صورة ستوفر تخفيضها تم التي البيانات فإن
 كعملية البيانات تخفيض فإن لذا،. الأمر لزم إذا عنها والبحث البيانات، جمع من
 موالتعل ّ التعليم نهج بتطبيق يرتبط والتلخيص، التبسيط، على التًكيز مع اختيار،
سوكارامي  ٔبالددرسة الثانوية الاسلامية لزمدية طلبة الصف السابع  لدى السياقي
 بندر لامبونج.
 
 )yalpsiD ataD( البيانات عرض) 2
 البحث في. البيانات عرض ىي التالية الخطوة فإن البيانات، تخفيض بعد
 وما ولسططات، موجزة، أوصاف شكل في البيانات عرض تقديم يدكن النوعي،
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 السردية النصوص مع ىو النوعي البحث في البيانات لتقديم استخداما الأكثر. شابو
 جميع تحليل سيتم ولذلك،. البحث مناقشة مع علاقة لذا التي الدفاىيم جميع تحلل التي
 تقديم أجل من والوثائق والاختبارات قابلةالد وثائق شكل في المجال ىذا في البيانات
طلبة  لدى مهارة القراءة رقيةت في) LTC( السياقي موالتعل ّ التعليم نهج لتطبيق وصف
 من. سوكارامي بندر لامبونج ٔالصف السابع بالددرسة الثانوية الاسلامية لزمدية 
 التالي العمل وتخطيط يحدث، ما فهم الأمر يسهل سوف البيانات، عرض خلال
 .فهمو تم ما على بناء ً
 
 )noitacifireV/ gniwarD noisulcnoC( الاستنتاج رسم) 3
رسم  ىو namrebuH و seliM وفقا النوعية البيانات تحليل في الثالثة الخطوة
 يتم لم إذا تتغير وسوف مؤقتة، الدقدمة الأولية الاستنتاجات تزال لا. الاستنتاج
 كانت إذا ولكن. البيانات لجمع التالية الدرحلة تدعم قوية أدلة على العثور
 عندما ومتسقة صحيحة بأدلة مدعومة الأولية الدرحلة في أثيرت التي الاستنتاجات
 استنتاجات ىي الدطروحة الاستنتاجات فإن البيانات، لجمع الديدان إلى ةالباحث عودت
 والتعلم التعليم نهج تطبيق عن بيانات ىي منها التحقق تم التي البيانات. موثوقة
الثانوية طلبة الصف السابع بالددرسة  لدى ترقية مهارة القراءة في) LTC( السياقي





 نجاح العمل مؤشراتح. 
 معايير من الأدنى الحد على القيمة لصاح مؤشر لتحديد بالافتًاض ةالباحث تقام
 تم إذا٪. ٘0 الفصل اكتمال القيمة متوسط مع ٘0 تساوي والتي ٓ0 )MKK( الاكتمال
 دورة في الدؤشر إلى الوصول يتم لم إذا ذلك، ومع. العمل دورة تتوقف الدؤشر، إلى الوصول





 مناقشةو  البحث نتائج
 
 البحث تنفيذ وصف أ.
طلبة الصف السابع بالددرسة  الثانوية الاسلامية  البحث الدوضوع في ىذا كان
 و النساء ٕٔ من يتألفون طالًبا ٕٖ ملرموعه ما مع ،سوكارامي بندر لامبونج ٔلزمدية 
القراءة  نوع في القراءة مهارةفي تعليم  نشاط يكن لم ،الوقت ىذا كل .الذكور من ٔٔ
 الدبذولة الجهود كان ،ىذا البحث في. الأمثل النحو على على طلبة الصف السابع الجهرية
 جميع تنفيذ يتم. بنوع القراءة الجهرية  السياقي والتعّلم التعليم خلال من القراءة مهارة لتًقية
 اثنين يوم كل تنفيذىا من للغرض وفًقا والنهائية الأساسية والأنشطة البداية في الأنشطة ىذه
 .ٕٛٔٓ أكتوبر ٕٕ ، ٘ٔ ، ٛ ، أكتوبر ٔ في
 القراءة للطلبة قبل العمل مهارة وصف .ٔ
 اتهأجرا التي الأولية الاختبارات/  الأولية النتائج الباحثة شرحست الحالة، ىذه في
 وفقا ً ةبالطل عليها حصل التي القيمة/  النتيجة. السياقي موالتعل ّ التعليم تنفيذ قبل الباحثة



















 تزال لا ةبللطل الشاملة القراءة مهارة أن شرح تم أعلاه، الدذكورة الدئوية النسب من
 .ٕٝ٘,ٔٛو عدد غير الطلاقة  ٝ ٘ٚ,ٛٔعدد الطلاقة  ،ٝٓٙ قيمة متوسط إلى تصل
 لم الذين ةبالطل من العديد ىناك يزال لا أنو ملاحظة يدكن أعلاه، الوصف إلى استنادا ً
 مهارة أن على التأكيد يدكن. القراءة الجهرية في القراءة مهارة مؤشرات برقيق في ينجحوا
 قادرين ةبالطل يكن لم حيث  صحيح بشكل تدريبهم يتم لم ةبطل لدى الجهرية القراءة
 أسس يجعل الشرط ىذا. الدعلم يقولو لدا والتفهم الفهم من لشكن قدر بأكبر القيام على
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والتعّلم  التعليم خلال منالقراءة الججهرية  نوع في القراءة مهارة ترقية اولةلمح الباحثة
 .السياقي
 البحث نتائج . وصفٕ
 القراءة لأنشطة الأولية أ) الشروط
 ميالتعل لقبول متحمسين ةبالطل بدا السياقي، موالتعل ّ التعليم تطبيق بداية في
 ولكن الدعلم، أعطاه الذي القراءة الجهرية نوع تعليم في السياقيوالتعّلم  ميبالتعل
 الدعلم يقرأ وبينما. تطبيقو في صحيحين وغير مرتبكين زالوا ما ةبالطل أن إلى بالإضافة
َرَاِفق  " الدادة عن القراءة مقالة
 بينما قراءتها، في صواب على ةبالطل يكن لم ،"اْلَعامَّة   الد
 ىي ةبالطل بها يشعر يزال لا التي الصعوبات. والجيدة الصحيحة القراءات يكرر الدعلم
 الوقف مكان برديد في صعوبة ةبالطل يجد كما الخطاب، تنغيم وطبيعة الكلمات نطق
 ولشارسة الحفر في يتم أن إلى يحتاج ىذا. قراءتها عن التوقف عليهم يجب حيث
 ولكن العربية النصوص قراءة على معتادين ليسوا ةبالطل أن كما. قراءتو في باستمرار
 لذلك،. فيها الواردة الرئيسية الأفكار أخذ على قادرين يكونوا وأن يفهموا أن يجب
 .مرضية ليست ةبالطل لدى القراءة مهارة نتائج فإن
رقي وي يغير أن يدكن السياقي والتعّلم التعليم أن الباحثة عتقدت ذلك، ومع
 في البحث العمل في الباحثة ابزذىا التي الإجراءات خلال من أعلاه الدذكورة الظروف
 من شديدة صعوبات دبذ لم الباحثة لأن. دورات عدة في KTP أو الدراسية الفصول
 تعليمال تطبيق الباحثة تأراد السبب لذذا العربية، القراءة أو القراءة متعل ّ في ةبالطل قبل
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 وتصحيح ،وجيد صحيح بشكل العربية النصوص قراءة لدمارسة السياقي متعل ّالو 
 .لذم والواثق النشط ميالتعل وخلقها عليها عثر التي والصعوبات الأخطاء
 في السابع الصف ةبطل لدى القراءة مهارة لتًقية الباحثة البحث الذي أجريت
 كانت. ٕٛٔٓ أكتوبر ٕٕ وحتى أكتوبر ٔ من بدءا وفي اربعة اجتماعات دورتين
 اللغة كتاب في الدوجودة القراءة مادة ىي ىذا البحث في الباحثة اتهحدد التي الدادة
 .ٖٕٔٓ العلمي الدنهج العربية باللغة العربية
اءة القر  نوع في السياقي موالتعل ّ التعليم خلال من الباحثة نقلهات التي الدادة
 تنفيذ وصف شرح يدكن). gnirayn acabmem( عال   بصوت القراءة ونوعالجهرية 
 :التالي النحو على دورة لكل البحث
 
 للفصل الدراسي العمل نتائج  ب.
 الأولى لدورةل للقاء الاولا )أ
 التخطيط) ٔ
 تنفيذ خطة إعداد ثم ومن استخدامو الدراد ميالتعل نهجلش بإعداد الدعلم يقوم
َرَاِفق   عنوان مع مهارة القراءة العربية اللغة سللدر  DKو  KS وفًقا ميلتعلا
 ِفي  اْلَعامَّة   الد
 ،القراءة الجهرية نوع على التعليم والتعّلم السياقي بتطبيق) مرفقة مادة( اَْلمْدَرَسة ِ








 إلى ٓٓ.ٛٓ الساعة من دقيقة ٓٚ لددة ميالتعل تنفيذ يستمر الحالة، ىذه في
 :التالي لجدولا في وصفو وسيتم ٓٔ.ٜٓ
 ٖ لجدولا
 الميداني السجل دورة
 : الاولى  دورةال
 : الاول  اللقاء
 2ٕٔٓ ، أكتوبر ٔ ، الاثنين:  التاريخ/  اليوم
 الميداني السجل عملية التعليم والتعّلم وقت
 .الطلبة عن حالة ويسأل برياتو مع الدرس الدعلم يفتح مقّدمة .ٔ
 في الطلبة يجلس بحيث الدراسي الفصل بتًتيب الدعلم يقوم نسبة
 ، بالكامل الدقعد شغل يتم بحيث ومنظًما الخاصة أماكنهم
 .الحاضرين غير الطلبة من الدعلم يطلب ثم
 قرؤوا قد الطلبة كان إذا ما وتساؤل القراءة من الذدف اشرح خلاصة
  التعليم شرح ثم. القرآن قراءة بخلاف العربية النصوص
القراءة  في تطبيقو سيتم الذي التعليم والتعّلم السياقيو 
 الجهرية
 يتم بحيث أنشطة التعليم بدء قبل التشجيع الدعلم يعطي حافز
 .الدستلمة الدروس على والتًكيز الطلبة توجيو
 لبناء الطلبة دعوة طريق عن البنائي الدكون الدعلم يطبق) ٔ الأساسية الأنشطة. ٕ
ََراِفق   عن معرفتهم خلق أو
 اَْلمْدَرَسة ِ في  اْلَعامَّة   الد
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 كيفية لشرح) النمذجة( النمذجة مكونات تطبيق الدعلم) ٕ
 بشكل القراءة ولشارسة قراءة الدعلم ثم صحيح، بشكل قراءة
 كيفية نماذج وتقديم لنظرية وفقا صحيح وبشكل صحيح
 الددرسة في العامة الدرافق حول الخطاب  القراءة الذجرية
 ثم. الحقيقي التجويد حسن النطق مع استخدام الكتب
 على الدعلم يقرأه ما تقليد أو تكرار الطلبة من الدعلم يطلب
 .لرموعات وفي حدة
 طريق عن) يسأل( الأسئلة طرح عنصر الدعلم يطبق) ٖ
 .الصعبة الدفردات عن الطلبة سؤال
 أن) لرتمع التعليم( لرتمع التعليم عنصر تنطبق معلمين) ٗ
 عدة إلى الخطاب يقسم الدعلم مع لرتمع التعليم خلق
 ٘-ٗ إلى المجموعة تقسيم والدعلم لدناقشة فرعية مواضيع
 كل مع الفرعية الدواضيع الدعلم يشارك ثم. لرموعات
 بصوت القراءة لرموعة كل من الدعلم يطلب ثم. لرموعة
 قامت ، ذلك بعد. دقائق ٘ لددة بصمت القراءة ثم عال  
 الحصول تم التي الفرعية الدوضوعات بشرح لرموعة كل
 الأخرى والمجموعات الدعلم يستمع. لفهمها وفًقا عليها
 لا الذين الطلبة قراءة/  تفسير الدعلم ويبرر منظمة بطريقة
 .صحيحين غير أو لسطئين يزالون
 العثور وسيلة) ايجاد( الدكون التحقيق تنطبق معلمين) ٘
 استخلاصها يدكن التي مفردات أو كلمات عن البحث/
 الددرسة في العامة الدرافق حول النص قراءة من
 الطلبة دعوة خلال من الانعكاس عنصر الدعلم يطبق) ٙ
 أنشطة خلال من اكتسابها تم التي الجديدة الأشياء لتسجيل
 .اليوم
 /قياس خلال من الأصيل التقييم عنصر الدعلم يطبق) ٚ




 النص قراءة في مهتمة لتكون بدأت قد الطلبة فإن وعموما
 قراءة أيضا تتنافس فهي نشاطا، الكفاية فيو بدا جيدا العربي
 بعض ولكن وجدت، الفرعي الخطاب مضامين وشرح النص
 من يجعل الذي الدعلمين لقراءة أقل واىتماما ىادئ الطلبة
 في والخلط القراءة نصوص في الطوب من تكرار و بطء
 على تتعرف لم الذين الطلبة أيضا وىناك الخطاب، تفسير
 يسأل ثم. السابقة البحث في الإطلاق على العربية اللغة
 الدقصود بالدعتٌ الخطاب لزتويات ترجمة على الطلبة الدعلم
 لشرح الطلبة أيضا الدعلم سأل قبل، من طلب الدفردات في
 وبشكل كمجموعة الخطاب في وارد ىو ما أخرى مرة
 الخطاب لزتوى حول الطلبة مع أسئلة الدعلم يطرح. فردي
 .شرح الدادة بداية في الطلبة فهم لقياس والدفردات
  خاتمة .ٕ
 الطلبة أحد من الدعلم يطلب ثم. الدرس الطلبةو  الدعلم يختتم استنتاج
 .ما تم استنتجو إلى أخرى مرة يخلص أن
 .وبرياتو حمدلة بقولو التعلم ينهي الدعلم خاتمة
 
 الملاحظة) ٖ
 عملية التعليم أثناء طلبةال كمعلم تعمل التي الباحثة تلاحظ الدرحلة، ىذه في
 يدكن ،الدلاحظة نتائج من. واداواتو الدلاحظة أوراقباستخدام  العمل تنفيذ في أو
التعليم  خلال من الدادة بتسليم الدعلم قام ،أنشطة التعليم في أنو شرحت أن للباحثة
 إلى والجيدة الدناسبة والتقييمات الخطوات مع القراءة الجهرية نوع في والتعّلم السياقي
 لم الذين طلبة ىناك يزال لا بعد، يساعدوا لم الذين طلبةال حالة ولكن ما، حد  
 الدعلم أن من الرغم على وتعليماتو، الدعلم لتوجيهات وفقا جيدا القراءة من يتمكنوا
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 وضع ويرجع. متابعتو من طلبةال يتمكن حتى جيد بشكل الخطاب/  القراءة يدارس
 العمل في وسلبيين صامتين يكونوا أن يفضلون معظمهم أن حقيقة إلى طلبةال ىؤلاء
 اتباع في للغاية جيدون لرموعتهم في الآخرين طلبةال أن من الرغم على لرموعاتهم، في
 قراءة في يجيدون لا طلبةال أن ىو ذلك يسبب الذي الآخر العامل. الدعلم يرشده ما
 الجملة إلى الكلمة نص قراءة يشعرون الطلبة بالصعوبة في حتى بطلاقة الكريم القرآن
َرَاِفق   للمواد القراءة عملية فإن ذلك، ومع. العربية للنصوص قراءتهم عند
 في  اْلَعامَّة   الد
 القراءة الجهرية بدمارسة دائًما طلبةال ي درب الدعلم لأن جيد بشكلتستمر  اَْلمْدَرَسة ِ
 تطبيق مع التفاعل طلبةوال الدعلم يبدأ. يقرؤونو ما فهم في طلبةال يبدأ حتى وفهم  
 يبدأ وتلخيصها، الخطاب لزتويات بقراءة الدعلم يقوم عندما ،التعليم والتعّلم السياقي
 على يركزون طلبةال معظم لأن نظرًا ذلك ويظهر العربية، اللغة ميتعل في طلبةال اىتمام
 .ىو ىذا الخطاب قراءة في والحماس الاستماع
 
 التفكير) ٗ
 من عليها الحصول تم التي النتائج تشرح الباحثة سوف الدرحلة ىذه في
في  تنفيذه الدطلوب والحل LTC نهجلش تطبيق عملية وعيوب مزايا شكل في الدلاحظة
 .عملية تعليم القراءة في اللقاء  والدورة التالي
 LTC نهجلش تطبيق من بست البحث خلال حصلت عليها الباحثة التي الدزايا
 مثل تعد لم وصحيحة جيدة بطريقة النص قراءة من طلبةال بسكن ،القراءة الجهرية ونوع
 قراءة ة فيلو سهب النص فهم على طلبةال يساعد القراءة الجهرية ونوع القرآن، قراءة
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 طلبةال وجعل القراءة، نصوص لزتويات على الرد كيفية فهم طلبةال على العربية اللغة
 الدفردات من الدعتٌ عن البحث في وإبداع بسرعة القراءة على نوقادرو  ثقة، أكثر
 .الصعبة
 لا وبالتحديد ،LTC منهج مع عملية التعليم في الدوجودة عيوب أن حين في
 منهم والعديد للمعلم الاىتمام من الكثير يدفعون لا الذين طلبةال ىناك يزال
 الاختبار خلال ٘ٚ>  لم يحصلوا على القيمة طلبةال بعض أن حتى ونسلبي/صامتون
 .مهارة القراءة وتقييم الدهام خلال من
 قادرًا ليكون الحل إلى بزلص الباحثة والاستجابات، النسب نتائج على وبناء ً
 إضافة أي ،عيوب من ويقلل التعليم والتعّلم السياقي تطبيق مزايا على الحفاظ على
 طلبةال أنشطة من تقلل أن ويدكن بنشاط يشاركون طلبةال بذعل أن يدكن التي الأنشطة
 الدفردات يقرأ الدعلم مثل خطوات العمل خلال من قبل من مفيدين يكونوا لم الذين
 تدوين طلبةال من ويطلب النص في الواردة الصعبة الكلمات يسأل ثم الدادة، قراءة بعد




 للدورة الاولى الثاني للقاءا ب)
 التخطيط) ٔ
 تنفيذ خطة إعداد ثم ومن استخدامو الدراد ميالتعل نهجلش بإعداد الدعلم يقوم
َرَاِفق   عنوان مع مهارة القراءة العربية اللغة سللدر  DKو  KS وفًقا ميلتعلا
 ِفي  اْلَعامَّة   الد
 ،القراءة الجهرية نوع على التعليم والتعّلم السياقي بتطبيق) مرفقة مادة( اَْلمْدَرَسة ِ
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 إلى ٓٓ.ٛٓ الساعة من دقيقة ٓٚ لددة ميالتعل تنفيذ يستمر الحالة، ىذه في
 :التالي لجدولا في وصفو وسيتم ٓٔ.ٜٓ
 
 ٗ الجدول
 الميداني السجل دورة
 : الاولى  الدورة
 ثاني: ال  اللقاء
 2ٕٔٓ أكتوبر 2 الاثنين:  التاريخ/  اليوم
 الميداني السجل عملية التعليم والتعّلم وقت
 .الطلبة عن حالة ويسأل برياتو مع الدرس الدعلم يفتح مقّدمة .ٔ
 في الطلبة يجلس بحيث الدراسي الفصل بتًتيب الدعلم يقوم نسبة
 ثم بالكامل، الدقعد شغل يتم بحيث ومنظًما الخاصة أماكنهم
 .الحاضرين غير الطلبة من الدعلم يطلب
 السابقة، الدواد وطلب القراءة من دفالذ تفسير إعادة خلاصة




 يتم بحيث أنشطة التعليم بدء قبل التشجيع الدعلم يعطي حافز
 .الدستلمة الدروس على والتًكيز الطلبة توجيو
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 لعملية الأساسية الأنشطة. ٕ
التعليم  تطبيق مع والتعلم التعليم
 ، الاستكشاف( والتعّلم السياقي
 )والتأكيد التفصيل
 لبناء الطلبة دعوة طريق عن البنائي الدكون الدعلم يطبق) ٔ
ْقَصف ِ في  القراءة النص حول الدعرفة خلق أو
َ
 الد
 شرح خلال من النمذجة مكون بتطبيق يقوم الدعلم) ٕ
 بقراءة يقوم الدعلم ثم ، والصحيحة الصحيحة القراءة كيفية
 ويوفر للنظرية وفقا ً بشكل جيد وصحيح القراءة ولشارسة
ْقَصف ِ في  حول خطابالجهرية لل قراءةال كيفية النمذجة
َ
 الد
 صحيح و جيد التجويد نطق مع الددرسية الكتب باستخدام
 الدعلم يقرأه ما تقليد أو تكرار الطلبة من الدعلم يطلب ثم
 لا التي القراءة الدعلم يبرر ثم ، المجموعات وفي حدة على
 .مناسبة غير تزال
 إنشاء وىو لرتمع التعليم مكون بتطبيق الدعلم يقوم) ٖ
 الحوار لدوضوع الدعلم تقسيم طريقة خلال من تعليمي لرتمع
 إلى المجموعة بتقسيم الدعلم ويقوم فرعية مناقشات عدة إلى
 كل مع الفرعية الدواضيع الدعلم يشارك ثم. لرموعات ٘-ٗ
 اللقاء في حدث كما النشاط ىذا حدث وقد. لرموعة
 في الطلبة بدأ الأولى الدورة في الثاني اللقاء في ولكن ، الأول
 العمل تم كما. السياقي والتعليم التعلم عملية على التعود
 بشكل لرموعة كل من البعض بعضهم مادة وشرح معا
 .الدعلم يستًشد يزال لا كان أنو من الرغم على جيد
 
 في جيد بشكل العربي النص الطلبة أحب فقد ، وعموما
 الذين الطلبة انضم. والتعلم السياقي التعليم التعلم أنشطة
 مع الآن الدعلم إلى يلتفتوا ولم السابق في صامتين كانوا
 وفهمو النص قراءة من يتمكنوا حتى لرموعتهم في الأصدقاء
 لزتوى ترجمة الطلبة من الدعلم يطلب ثم. صحيح بشكل
 كما ، قبل من ط لبت التي الدفردات لدعتٌ وفقا ً الخطاب
 في الخطاب في ورد ما شرح الطلبة من الدعلم يطلب
 الطلبة مع أسئلة الدعلم يطرح. فردي وبشكل لرموعات
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 بداية في الطلبة فهم لقياس والدفردات الخطاب لزتوى حول
 .شرح الدادة
  خاتمة .ٕ
 الطلبة أحد من الدعلم يطلب ثم. الدرس الطلبةو  الدعلم يختتم استنتاج
 .ما تم استنتجو إلى أخرى مرة يخلص أن
 .وبرياتو حمدلة بقولو التعلم ينهي الدعلم خاتمة
 
 ) الملاحظةٖ
 عملية التعليم أثناء طلبةال كمعلم تعمل التي الباحثة تلاحظ الدرحلة، ىذه في
 يدكن ،الدلاحظة ىذه نتائج من. الدلاحظة واداوات أوراق باستخدام تنفيذ العمل في أو
 ونوع التطبيق خلال من الدادة بتسليم الدعلم قام ،أنشطة التعليم في أنو للباحثة أن تشرح
 مواتية ليست طلبةال حالة ولكن وكافيين، مناسبين وتقييم خطوات مع القراءة الجهرية
 الدعلم لتوجيهات وفًقا جيد بشكل القراءة يستطيعون لا طلبة ىناك يزال لا بعد،
 حتى جيد بشكل الخطاب/  القراءة مارس قد الدعلم أن من الرغم على وتعليماتو،
 يكونوا أن يفضلون معظمهم لأن ىي طلبةال ىؤلاء حالة. متابعتو من طلبةال يتمكن
 لرموعتهم في الآخرين طلبةال أن حين في لرموعاتهم، في العمل في وسلبيين صامتين
 لا طلبةال لأن ىذا يسبب آخر عامل وىناك الدعلم، بو أمر ما متابعة في للغاية جيدون
 قول في صعوبة يجدون العربية النصوص يقرأون عندما حتى بطلاقة القرآن قراءة يجيدون
ْقَصف ِ في  للمادة القراءة ىي عملية التعليم فإن ذلك، ومع. الجملة إلى الكلمة
َ
 يستمر الد
 حتى والفهم القراءة الجهرية بدمارسة طلبةال بتدريب دائًما يقوم الدعلم لأن جيد بشكل
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التعليم والتعّلم  تطبيق مع التفاعل في طلبةوال الدعلم يبدأ. يقرؤونو ما فهم في طلبةال يبدأ
تعليم  في طلبةال اىتمام ويظهر ويلخصو، الخطاب لزتوى الدعلم يقرأ عندما ،السياقي
 في متحمسون وىم الاستماع على يركزون طلبةال معظم لأن إليو وينظر ،اللغة العربية
 .الخطاب قراءة
 التفكير) ٗ
 الدلاحظة من عليها الحصول تم التي النتائج تشرح الباحثة سوف الدرحلة ىذه في
 تنفيذه الدطلوب والحل التعليم والتعّلم السياقيفي   عملية التعليم وعيوب مزايا شكل في
 .عملية تعليم القراءة في في اللقاء  والدورة التالي
 السياقية تعليم تطبيق من بست أثناء البحث حصلت عليها الباحثة التي الدزايا إن
 وصحيحة، جيدة بطريقة النص قراءة من طلبةال بسكن ، القراءى الجهرية نوع إلى والتعلم
 نصوص فهم تعميق طلبةال لدساعدة القراءة الجهرية من نوع ، القرآن قراءة مثل تعد لم
 ، القراءة نصوص لزتويات على الرد كيفية فهم طلبةال على يسهل لشا ، العربية القراءة
 من الدعتٌ عن البحث في وإبداع بسرعة القراءة على وقادرة ، ثقة أكثر طلبةال وجعل
 .الصعبة الدفردات
 وهما ،التعليم والتعّلم السياقي مع عملية التعليم في الدوجودة عيوب أن حين في
 منهم والعديد للمعلم الاىتمام من الكثير يدفعون لا الذين طلبةال ىناك يزال لا
 خلال ٘ٚ>  لم يحصلوا على القيمة طلبةال بعض أن حتى ونصامتون / سلبيون
 .مهارة القراءة وتقييم تعيين الاختبار
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 قادرًا ليكون الحل إلى توصلت الباحثة والاستجابات، النسب نتائج على بناء ً
 إضافة أي عيوبو، وتقليل والتعّلم السياقيالتعليم  تطبيق مزايا على الحفاظ على
 أنشطة من تقلل أن ويدكن بنشاط يشاركون طلبةال بذعل أن يدكن أنشطة أو استًاتيجية
 قراءة بعد الدفردات يقرأ الدعلم مثل خطوات ابزاذ خلال من قبل الدفيدين غير طلبةال
 الدلاحظة تدوين طلبةال من ويطلب النص في الواردة الصعبة الكلمات يسأل ثم الدادة،
 .في اللقاء  والدورة التالي بعد ما اراختب/  باختبار الفردي مهارة القراءة تقييم ثم
 على الحصول تم أعلاه، الدوصوفة الأولى الدورة في الديدانيتين الدلاحظتين من
 استبدال طريق عن القراءة اختبار خلال من طلبةلل العربي النص مهارة القراءة نتائج
 الرئيسية الأفكار حول أسئلة على والإجابة بالعكس أو َنَْن   ضمير إلىأنا  ضمير






















) مرفق مؤشر لكل تقييم( البعدي ختبارالاو  قبليال الاختبار نتائج إلى واستنادا ً
 حصلوا على القيمة الذين طلبةال أن توضيح تم الأولى، الدورة في ةالباحث بو تقام الذي
 إلى يصل لم البحث أن على يدل وىذا. طلبة ٜٔ أوٝ ٖٚ.ٜ٘ فقط كانواالطلاقة  
 ٝ.٘ٚ بنسبة طلبةلل العربية النصوص مهارة القراءة زيادة وىي المحددة، النجاح مؤشرات
 ستهدفهات التي النجاح مؤشرات برقيق إلى الباحثة ظلست ذلك، بعد ثم
 لم التي العمل لتصحيح الأولى الدورة من اتالتفكير و  الدلاحظات نتائج إلى بالإشارة
 .التالية الدورة تنفيذ في بعد تنجح
 الثانية لدورةل الأول للقاءا )ج
 التخطيط) ٔ
 تنفيذ خطة إعداد ثم ومن استخدامو الدراد ميالتعل نهجلش بإعداد الدعلم يقوم
ْاَلأَدَواُت  عنوان مع مهارة القراءة العربية اللغة سللدر  DKو  KS وفًقا ميلتعلا
 ،القراءة الجهرية نوع على التعليم والتعّلم السياقي بتطبيق) مرفقة مادة( اْلَمْدَرِسيَّة ُ





 ٓٓ:ٛٓ الساعة من بدءًا دقيقة ٓٚ لددة تنفيذ التعليم يتم الحالة، ىذه في




 الميداني السجل دورة
 ثانية: ال  الدورة
 : الاول  اللقاء
 2ٕٔٓ أكتوبر ٘ٔ الاثنين:  التاريخ/  اليوم
 الميداني السجل والتعّلم عملية التعليم وقت
 .الطلبة عن حالة ويسأل برياتو مع الدرس الدعلم يفتح مقّدمة .ٔ
 في الطلبة يجلس بحيث الدراسي الفصل بتًتيب الدعلم يقوم نسبة
 ثم بالكامل، الدقعد شغل يتم بحيث ومنظًما الخاصة أماكنهم
 .الحاضرين غير الطلبة من الدعلم يطلب
 تكراربة الطل بعض من واطلب القراءة من الغرض شرح أعد خلاصة
 سابقةال الدادة من الرئيسية الأفكار ومراجعة القراءة
 يركز بحيث التعلم أنشطة بدء قبل التشجيع الدعلم يعطي حافز
 .الدستلمة الدروس على والتًكيز الطلبة
 لعملية الأساسية الأنشطة. ٕ
التعليم  تطبيق مع والتعلم التعليم
 ، الاستكشاف( السياقيوالتعّلم 
 )والتأكيد التفصيل
 دعوة طريق عن البنائية البنية مكونات الدعلم يطبق) ٔ
 اْلَمْدَرِسيَّة   ْاَلأَدَوات   حول الدعرفة خلق أو لبناء الطلبة
 شرح خلال من) النمذجة( النمذجة مكون تطبيق) ٕ
 بقراءة الدعلم يقوم ثم وصحيح، جيد بشكل القراءة كيفية
 ويوفر للنظرية وفقا ً بشكل جيد وصحيح القراءة ولشارسة
 اْلَمْدَرِسيَّة   ْاَلأَدَوات   عنالقراءة الجهرية  قراءة كيفية النمذجة
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 ثم. وتصحيح النجمة نطق مع جيد كتاب باستخدام
 على الدعلم يقرأه ما تقليد أو تكرار الطلبة من الدعلم يطلب
 .لرموعات وفي حدة
 طريق عن) يسأل( الأسئلة طرح عنصر الدعلم يطبق) ٖ
 الخطاب في الواردة الصعبة الجملة/  الكلمة معتٌ سؤال
 اللقاء في معينة كمهمة الطلبة قبل من عنو البحث تم الذي
 .الأخير
 أن) التعلم لرتمع( التعلم لرتمع عنصر تنطبق معلمين) ٗ
 عدة إلى الخطاب يقسم الدعلم مع التعلم لرتمع خلق
 ٘-ٗ إلى المجموعة تقسيم والدعلم لدناقشة فرعية مواضيع
 كل مع الفرعية الدواضيع الدعلم يشارك ثم. لرموعات
 بصوت القراءة لرموعة كل من الدعلم يطلب ثم. لرموعة
 قامت ، ذلك بعد. دقائق ٘ لددة بصمت القراءة ثم عال  
 الحصول تم التي الفرعية الدوضوعات بشرح لرموعة كل
 الأخرى والمجموعات الدعلم يستمع. لفهمها وفًقا عليها
 لا الذين الطلبة قراءة/  تفسير الدعلم ويبرر منظمة بطريقة
 .صحيحين غير أو لسطئين يزالون
 خلال من) yriuqnI( الاستفسار عنصر الدعلم يطبق) ٘
 أخذىا يدكن التي الدفردات أو الدفردات عن البحث / العثور
 اْلَمْدَرِسيَّة   ْاَلأَدَوات   عن القراءة نص من
 الطلبة دعوة خلال من الانعكاس عنصر الدعلم يطبق) ٙ
 أنشطة خلال من اكتسابها تم التي الجديدة الأشياء لتسجيل
 .اليوم
/  قياس خلال من الأصيل التقييم عنصر الدعلم يطبق) ٚ
 .طلبةلل اللغوية والدهارات الدعرفة تقييم
 
 بشكل العربية النصوص قراءة على الطلبة يعتاد عام، بشكل
 من المجموعات بين والسياقية النشطة الأجواء وتبدأ جيد،
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 يبدو طلبة ىناك يزال لا ولكن  الفئة ىذه من الظهور
 بطيئة القراءة تكون حتى غو بقراءة يهتمون ولا صامتين
 على العربية اللغة يعرفوا لم الذين الطلبة لكن وتتوقف،
 أنفسهم يدربون الآن بدأوا السابق، التعليم في الإطلاق
. الدعلم لتوجيهات وفقا العربية النصوص من الدزيد لقراءة
 وفقا الخطاب لزتوى ترجمة الطلبة من الدعلم يطلب
 الطلبة من الدعلم يطلب كما ،لقب من لتنق التي للمفردات
 يطرح. فردي وبشكل لرموعات في الخطاب في ورد ما شرح
 والدفردات الخطاب لزتوى حول الطلبة مع أسئلة الدعلم
 .شرح الدادة بداية في الطلبة فهم لقياس
  خاتمة .ٕ
 الطلبة أحد من الدعلم يطلب ثم. الدرس الطلبةو  الدعلم يختتم استنتاج
 .ما تم استنتجو إلى أخرى مرة يخلص أن
 .وبرياتو حمدلة بقولو التعلم ينهي الدعلم خاتمة
 
 الملاحظة) ٖ 
عملية  أثناء طلبةال كمعلم تعمل التي الباحثة تلاحظ الدرحلة، ىذه في
 ىذه نتائج من. الدلاحظة واداوات أوراق باستخدام تنفيذ العمل في أو التعليم
 الدواد بتوصيل الدعلم قام التعليمية الأنشطة في أنو للباحثة أن تشرح يدكن ،الدلاحظة
 مناسبين وتقييم خطوات مع القراءة الجهرية ونوع التعليم والتعّلم السياقي خلال من
 لم طلبة ىناك يزال لا ولكن مواتية، تكون طلبةال حالة وتبدأ ما، حد إلى وجيدين
 الدعلم أن من الرغم على وتعليماتو، الدعلم لتوجيهات وفقا جيدا القراءة من يتمكنوا
 وضع ويرجع. متابعتو من طلبةال يتمكن حتى جيد بشكل الخطاب/القراءة مارس قد
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 العمل في وسلبيين صامتين يكونوا أن يفضلون معظمهم أن حقيقة إلى طلبةال ىؤلاء
 في للغاية جيدون لرموعتهم في الآخرين طلبةال أن من الرغم على لرموعاتهم، في
 يجيدوا لم طلبةال أن ىو أيًضا ىذا يسبب الذي الآخر العامل. الدعلم يرشده ما اتباع
 عند الجملة إلى الكلمة نص قراءة من يتمكنوا حتى بطلاقة الكريم القرآن قراءة
 ْالأََدَوات   لدادة القراءة من عملية التعليم فإن ، ذلك ومع. العربية للنصوص قراءتهم
 دائما يقوم الدعلم لأن جيد بشكل تعمل تزال لا الددرسية الدعدات أو اْلَمْدَرِسيَّة
القراءة  نوع خلال من القراءة تكرار في ويستمر القراءة بسارين على طلبةال بتدريب
 مع التفاعل على طلبةوال الدعلم اعتاد. يقرؤونو ما فهم في طلبةال يبدأ حتى الجهرية
 طلبةال اىتمام يظهر الخطاب، لزتوى ويلخص الدعلم يقرأ عندما ،LTC منهج تطبيق
 وىم الاستماع على يركزون طلبةال معظم لأن ،تعليم اللغة العربية في متزايد بشكل
 .الخطاب قراءة في متحمسون
 
 التفكير) ٗ
 من عليها الحصول تم التي النتائج تشرح الباحثة سوف الدرحلة ىذه في
 الدطلوب والحل تطبيق التعليم والتعّلم السياقي عملية وعيوب مزايا شكل في الدلاحظة
 .عملية تعليم القراءة في في اللقاء  والدورة التالي تنفيذه
تطبيق التعليم  خلال من بست أثناء البحث الباحثةحصلت عليها  التي الدزايا
 النصوص قراءة من طلبةال بسكن ،القراءة الجهرية في تعليم القراءة ونوع والتعّلم السياقي
 يساعد. القرآن قراءة مثل يعد لم وصحيح جيد ىو الذي بالتعليم والتعّلم السياقي
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 العربية، القراءة نصوص فهم على طلبةالالقراءة الجهرية  في التعليم والتعّلم السياقي
 ثقة، أكثر طلبةال ويجعل النص، لزتويات على الرد كيفية فهم في طلبةال ويسهل
 .الدفردات الصعوبة من معتٌ عن البحث في وخلاق صحيح بشكل قراءة على وقادرة
 لا ،التعليم والتعّلم السياقي مع عملية التعليم في الواردة عيوب أن حين في
صامتون /  منهم والعديد للمعلم كبيرا اىتماما يولون لا الذين طلبةال ىناك يزال
و  مهام خلال من الاختبار عند لم يحصلوا على القيمة أ طلبةال بعض أن حتى سلبيون
 .القراءةمهارة تقييم في 
 قادرًا ليكون الحل إلى بزلص الباحثة والاستجابات، النسب نتائج إلى استناًدا
 أي ،يقلل من عيوبهاو  التعليم والتعّلم السياقي الطريقة من مزايا على الحفاظ على
 تقلل أن ويدكن بنشاط يشاركون طلبةال بذعل أن يدكن إضافة استًاتيجية أو أنشطة
 ىذه في بها القيام تم التي بالخطوات القيام في سابًقا الدفيدين غير طلبةال أنشطة من
 تدرس التي الدواد عن بزتلف التي الخطابات عن للبحث الدهام وإعطاء الثانية، الدورة
 للتعلم الاختبار البعدي/  والاختبارات الفردية مهارة القراءة تقييم ثم الفصل، في
 .اللاحق
 
 الثانية للدورة الثاني اللقاء )د
 التخطيط) ٔ
 تنفيذ خطة إعداد ثم ومن استخدامو الدراد ميالتعل نهجلش بإعداد الدعلم يقوم
 ْاَلأَدَواُت اْلَمْدَرِسيَّة ُ عنوان مع مهارة القراءة العربية اللغة سللدر  DKو  KS وفًقا ميلتعلا
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عملية  ورقة بذميع ،القراءة الجهرية نوع على التعليم والتعّلم السياقي بتطبيق) مرفقة مادة(
 .الدوضوع حول الدورة الثانية) SKL( طلبةال عمل ورقة وجعل التعليم والتعّلم
 
 التنفيذ) ٕ
 - ٓٓ:ٛٓ الساعة من بدءًا دقيقة ٓٚ لددة تنفيذ التعليم يتم الحالة، ىذه في
 :التالي لجدولا في وصفو وسيتم ٓٔ.ٜٓ
 
 ٙ الجدول
 الميداني السجل دورة
 ثانية: ال  الدورة
 : الثاني  اللقاء
 2ٕٔٓ أكتوبر ٘ٔ الاثنين:  التاريخ/  اليوم
 الميداني السجل عملية التعليم والتعّلم وقت
 .الطلبة عن حالة ويسأل برياتو مع الدرس الدعلم يفتح مقّدمة .ٔ
 في الطلبة يجلس بحيث الدراسي الفصل بتًتيب الدعلم يقوم نسبة
 ثم بالكامل، الدقعد شغل يتم بحيث ومنظًما الخاصة أماكنهم
 .الحاضرين غير الطلبة من الدعلم يطلب
 تكراربة الطل بعض من واطلب القراءة من الغرض شرح أعد خلاصة
 سابقةال الدادة من الرئيسية الأفكار ومراجعة القراءة
 يركز بحيث التعلم أنشطة بدء قبل التشجيع الدعلم يعطي حافز
 .الدستلمة الدروس على والتًكيز الطلبة
 لعملية الأساسية الأنشطة. ٕ
التعليم  تطبيق مع والتعلم التعليم
 دعوة طريق عن البنائية البنية مكونات الدعلم يطبق) ٔ
 اْلَمْدَرِسيَّة   ْاَلأَدَوات   حول الدعرفة خلق أو لبناء الطلبة
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 ، الاستكشاف( والتعّلم السياقي
 )والتأكيد التفصيل
 شرح خلال من) النمذجة( النمذجة مكون تطبيق) ٕ
 بقراءة الدعلم يقوم ثم وصحيح، جيد بشكل القراءة كيفية
 ويوفر للنظرية وفقا ً وصحيحبشكل جيد  القراءة ولشارسة
 اْلَمْدَرِسيَّة   ْاَلأَدَوات   عنالقراءة الجهرية  قراءة كيفية النمذجة
 ثم. وتصحيح النجمة نطق مع جيد كتاب باستخدام
 على الدعلم يقرأه ما تقليد أو تكرار الطلبة من الدعلم يطلب
 .لرموعات وفي حدة
 طريق عن) يسأل( الأسئلة طرح عنصر الدعلم يطبق) ٖ
 الخطاب في الواردة الصعبة الجملة/  الكلمة معتٌ سؤال
 اللقاء في معينة كمهمة الطلبة قبل من عنو البحث تم الذي
 .الأخير
 أن) التعلم لرتمع( التعلم لرتمع عنصر تنطبق معلمين) ٗ
 عدة إلى الخطاب يقسم الدعلم مع التعلم لرتمع خلق
 ٘-ٗ إلى المجموعة تقسيم والدعلم لدناقشة فرعية مواضيع
 كل مع الفرعية الدواضيع الدعلم يشارك ثم. لرموعات
 بصوت القراءة لرموعة كل من الدعلم يطلب ثم. لرموعة
 قامت ، ذلك بعد. دقائق ٘ لددة بصمت القراءة ثم عال  
 الحصول تم التي الفرعية الدوضوعات بشرح لرموعة كل
 الأخرى والمجموعات الدعلم يستمع. لفهمها وفًقا عليها
 لا الذين الطلبة قراءة/  تفسير الدعلم ويبرر منظمة بطريقة
 .صحيحين غير أو لسطئين يزالون
 خلال من) yriuqnI( الاستفسار عنصر الدعلم يطبق) ٘
 أخذىا يدكن التي الدفردات أو الدفردات عن البحث / العثور
 اْلَمْدَرِسيَّة   ْاَلأَدَوات   عن القراءة نص من
 الطلبة دعوة خلال من الانعكاس عنصر الدعلم يطبق) ٙ
 أنشطة خلال من اكتسابها تم التي الجديدة الأشياء لتسجيل
 .اليوم
/  قياس خلال من الأصيل التقييم عنصر الدعلم يطبق) ٚ
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 .طلبةلل اللغوية والدهارات الدعرفة تقييم
 
 بشكل العربية النصوص قراءة على الطلبة يعتاد عام، بشكل
 من المجموعات بين والسياقية النشطة الأجواء وتبدأ جيد،
 يبدو طلبة ىناك يزال لا ولكن  الفئة ىذه من الظهور
 بطيئة القراءة تكون حتى غو بقراءة يهتمون ولا صامتين
 على العربية اللغة يعرفوا لم الذين الطلبة لكن وتتوقف،
 أنفسهم يدربون الآن بدأوا السابق، التعليم في الإطلاق
. الدعلم لتوجيهات وفقا العربية النصوص من الدزيد لقراءة
 وفقا الخطاب لزتوى ترجمة الطلبة من الدعلم يطلب
 الطلبة من الدعلم يطلب كما ،قبل من لتنق التي للمفردات
 يطرح. فردي وبشكل لرموعات في الخطاب في ورد ما شرح
 والدفردات الخطاب لزتوى حول الطلبة مع أسئلة الدعلم
 .شرح الدادة بداية في الطلبة فهم لقياس
  خاتمة .ٕ
 الطلبة أحد من الدعلم يطلب ثم. الدرس الطلبةو  الدعلم يختتم استنتاج
 .ما تم استنتجو إلى أخرى مرة يخلص أن
 .وبرياتو حمدلة بقولو التعلم ينهي الدعلم خاتمة
 
 ) الملاحظةٖ
 تعلم في والتعّلم السياقيالتعليم  يطبق الدعلم يزال لا الثاني، اللقاء ىذا في
 وظهرت الزيادة في طلبةال استجابة وبدأت السابقة، اتاللقاء مثل العربية النصوص
 القواميس في الصعبة الدفردات على للعثور أنفسهم تدريب في البدء خلال من فضولذم
 الدواد من الدزيد الدنظمون ،الدعلم يقدم كما تشكيلها تم التي والمجموعات لديهم، التي
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 قراءة على أيًضا أنفسهم طلبةال ويدرب لستلفة، مناقشات في العنوان نفس حول
 صحيحة غير تزال لا التي القراءة الدعلم صح ّي. لزتوياتها وفهم الجديدة النصوص
 وظيفة ويعطي طلبةال مع أسئلة الدعلم يطرح ذلك، بعد. الجمل ترجمة في طلبةال ويساعد
إلأى  أنا ضمير كل استبدال مهمة مع للموضوع فردية بزصيصات شكل في اختبار
حرف  و ،اسم ،فعل أو الأفعال ىي التي الكلمات وبرديد بالعكس، أو َنَْن   ضمير
 ما أي كبير، بشكل الأنشطة ىذه في الدعطاة الوظائف اختبارات نتائج زادت ،جر ّ




 الدلاحظة من عليها الحصول تم التي النتائج تشرح الباحثة سوف الدرحلة ىذه في
 الدطلوب والحل تطبيق التعليم والتعّلم السياقي عملية وعيوب مزايا ىي ما شكل في
 .عملية تعليم القراءة في في اللقاء  والدورة التالي تنفيذه
تطبيق التعليم  خلال من بست أثناء البحث الباحثة حصلت عليها التي الدزايا
 النصوص قراءة من طلبةال بسكن ،القراءة الجهرية في تعليم القراءة ونوع والتعّلم السياقي
 يساعد. القرآن قراءة مثل يعد لم وصحيح جيد ىو الذي بالتعليم والتعّلم السياقي
 العربية، القراءة نصوص فهم على طلبةال القراءة الجهرية في التعليم والتعّلم السياقي
 وقادرة ثقة، أكثر طلبةال ويجعل النص، لزتويات على الرد كيفية فهم في طلبةال ويسهل
 .الدفردات الصعوبة من معتٌ عن البحث في وخلاق صحيح بشكل قراءة على
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 يزال لا ،التعليم والتعّلم السياقي مع عملية التعليم في الواردة عيوب أن حين في
 حتى صامتون / سلبيون منهم والعديد للمعلم كبيرا اىتماما يولون لا الذين طلبةال ىناك
و في  مهام خلال من الاختبار عند ٘ٚ> لم يحصلوا على القيمة  طلبةال بعض أن
 .القراءةمهارة تقييم 
 قادرًا ليكون الحل إلى بزلص الباحثة والاستجابات، النسب نتائج إلى استناًدا
 أي ،يقلل من عيوبهاو  التعليم والتعّلم السياقي الطريقة من مزايا على الحفاظ على
 تقلل أن ويدكن بنشاط يشاركون طلبةال بذعل أن يدكن إضافة استًاتيجية أو أنشطة
 ىذه في بها القيام تم التي بالخطوات القيام في سابًقا الدفيدين غير طلبةال أنشطة من
 تدرس التي الدواد عن بزتلف التي الخطابات عن للبحث الدهام وإعطاء الثانية، الدورة
 للتعلم الاختبار البعدي/  والاختبارات الفردية مهارة القراءة تقييم ثم الفصل، في
 .اللاحق
 على الحصول تم أعلاه، الدوصوفة الثانية الدورة في الديدانيتين الدلاحظتين من
 طريق عن القراءة اختبارات خلال من طلبةلل العربية اللغة نص مهارة القراءة نتائج
 لزتوى حول أسئلة على والإجابة بالعكس أو َنَْن   ضمير إلى أنا ضمير كل استبدال























 البحث نتائج مناقشةب. 
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 من والثانية الأولى الدورتين تطبيق من عليها الحصول تم التي البيانات إلى استناًدا
قدرة أو  النظريةمن ناحية  ،القراءى الجهرية أنشطة في التعليم والتعّلم السياقي تطبيق خلال
 الصف طلبةدى ل التعليم والتعّلم السياقي تطبيق خلال من يدكن اجراءه القراءةمهارة 
-ٕٛٔٓ سوكارامي بندر لامبونج العام الدراسي  الثانوية الاسلاميةالددرسة ب السابع
 خلال عليها الحصول تم التي البيانات بتحليل الباحثة قومست الباب ىذا في ..ٜٕٔٓ
 .سابق وقت في الباحثة تاقتًح التي الفرضية حقيقة إثبات بهدف البحث
 قيمة متوسط إلى وصل إذا ناجًحا يكون العملي البحث ىذا بأن القول يدكن
 ةالباحث ددىابر التي الخمسة الدؤشرات برقيق خلال من ،٘ٚ وىو ،MKK فوق الاستكمال
 1 :كالتالي عملت التي ةالباحث اتهحدد التي القراءة كفاءة نظرية من
 الدخرج في يصيب الطلبة )ٔ
 التًقيم علامة في يصيب الطلبة )ٕ
 العربية النصوص قراءة الطلبة املس )ٖ
 وقفالعلامة /  الوقف قراءة في الطلبة يصيب )ٗ
 .قصير طول في يصيب الطلبة )٘
 الدتوسطة القيمة أو الإجمالية القيمة على الحصول سيتم الخمسة، الدؤشرات بين من
 على الحصول وسيتم النتائج إضافة يتم ثم ،ٕٓ إلى ٔ قيمة على مؤشر كل وسيحصل
 .الدتوسطة القيمة
 الأولى الدورة في العمل نتائج. ٔ
                                                             
 .33-23 .mlh ,)4102 ,saraD ukuB :gnupmaL radnaB( ,fitavonI ha’ariQ narajalebmeP ,anilrE 1
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التعليم  خلال من الدواد بتقديم الدعلم قام الأولى، الدورة في الباحثة ملاحظات من
 مواتيا ً يكن لم طلبةال وضع ولكن ، ما حد إلى جيد وتقييم خطوات مع والتعّلم السياقي
 مع تفاعلا ً وأقل سلبيين كانوا الذين طلبةال بعض ىناك كان وبالتحديد بالكامل،
 الخطاب لزتوى وفهم باستكشاف اىتماًما أقل جعلهم حتى لرموعتهم في الأصدقاء
 الدعلم يدارس عندما للمعلم أقل اىتماًما يولون الذين طلبةال لأن الدعلم، يقدمو الذي
 في الدعلم على برسينات إدخال سيتم التالية، الدورة في ولكن. والصحيحة الجيدة القراءة
في التعليم والتعّلم   ويتحفزون يهتمون طلبةال وابدأ ككل، الدورة ىذه وفي التفكير، مرحلة
 نقل من كلا تسهيل. طلبةوال للمعلمين وفًقا وذلك ،القراءة الجهرية أنشطة في السياقي
 .ولزتوياتها الدفردات وفهم جيد بشكل الخطاب وقراءة الدواد
 لإبسام الدئوية النسبة تفسير يدكن أعلاه، النوعية البيانات برليل نتائج إلى استنادا ً
 لم والتي ،قيمة الاكتمال متوسط إلى تصل لم التي في مهارة القراءة النصوص العربية طلبةال

































 الثانية الدورة في العمل نتائج. ٕ
 أو برسين ىو العمل وىذا الأولى، الدورة عملل استمرار ىو الثانية الدورة عمل
 الثانية، الدورة ىذه في. الأولى الدورة في حثللب التفكيرو  الدلاحظة نتائج إلى يستند عمل
 عندما رؤيتو يدكن مواتية، تكون أن في طلبةال حالة وتبدأ الوضع على طلبةوال الدعلم يعتاد
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 طلبةال يعد لم القراءة، في والصحيحة الجيدة والدمارسات الخطاب مادة الدعلم يقدم
 لشارسة ومواصلة صعبة مفردات عن البحث في فبدأوا لرموعتهم، في وسلبيين صامتين
 في. يعرفونو لا ما قراءة ولزاولة الأسئلة طرح وبدء منخفض، بصوت بدفردىم القراءة
 معايير. طلبةوال للمعلم وسهلا لشتعا امنهج يصبح التعليم والتعّلم السياقي. سابق وقت
 .يلي كما ىي طلبة لكل العربية اللغة قراءةمهارة ال
 لإبسام الدئوية النسبة تفسير يدكن أعلاه، النوعية البيانات برليل نتائج إلى استنادا ً
 فوق مالتكالا  قيمة متوسط إلى وصلت التي العربية النصوص مهارة القراءة في طلبةال






























 الأولى الدورة وىي لآخر،حتى اول الأ مؤشر من دورة كل زادت البحث، إجراء في
 جيدٝ (ٖٚ.ٗٛ وصلت إلأى الثانية الدورة وفي) نقيصٝ (ٖٚ.ٜ٘ إلى وصلت التي
 :التالي لجدولا في الدقارنة رؤية يدكن). جًدا
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 لدقارنة البياني الرسم من دورة كل زيادة ملاحظة يدكن البساطة، إلى بالنسبة
 في أخرى مرة شرحها سيتم والتي الثانية والدورة الأولى والدورة ،البحث الدسبق نتائج














 أن يدكن عربي ميكتعل التعليم والتعّلم السياقي تنفيذ أن إلى نخلص أن يدكن وبالتالي
لدى طلبة الصف السابع بالددرسة الثانوية الاسلامية  العربيالنص  الجهرية مهارة القراءة يرّقي
 في الذين رقيت طلبةال نتائج من ملاحظتو يدكن وىذا ،سوكارامي بندرلامبونج ٔلزمديةة 
 46
 
 ٜٔ أوٝ ٖٚ.ٜ٘ أكملوا الذين طلبةال لدى الأولى الدورةفي  مهارة القراءةنتائج . دورة كل
 النصوص بقراءة طلبةال اىتمام بإظهار القيمة ىذه تبدأ. ٘ٚ>  حصلوا على القيمة طلبة
 الذين طلبةال لدى مهارة القراءة نتائج الثانية الدورة في ثم. ولزتوياتو الخطاب وفهم العربية
 وسهولة رغبة إلى تشير ةالقيم ىذه. <ٓ٘ حصلوا على القيمة طلبة ٕٚٝ ٖٚ.ٗٛ أكملوا








 خلاصة . أ
 وأجريت الذي)KTP( الدراسي  للفصل عملال البحث من سلسلة إلى استناًدا
 موالتعل   التعليم تطبيق مع أنو الاستنتاج يمكن ،كمعلم تعمل التي الباحثة بالمشاركة من قبل
لدى  العربي لنصل الجهرية قراءةال يرق ي مهارة أن يمكن العربية اللغة ميتعل أن حيث السياقي
 .سوكارامي بندر لامبونج 1طلبة الصف السابع بالمدرسة  الثانوية الاسلامية محمدية 
 :التالية الاستنتاجات رسم يمكن السابق، الباب في والمناقشة البحث نتائج من
لدى طلبة الصف  السياقي موالتعل   ميالتعل خلال من الجهرية قراءةال ترقية مهارة .1
 لقد سوكارامي بندر لامبونج 1الثانوية الاسلامية محمدية السابع بالمدرسة  
 دورة، كل فيمهارة القراءة  تقييمخلال  من الجهرية قراءةال مهارة في ترقية شهدت
 :يلي كما النتائج تفسير ويمكن
بمعادلة  عليها الحصول تم الطلبة لدى القراءة مهارة نتائج: الأولى الدورة )1
 :.73.95 نتيجة
بمعادلة  عليها الحصول تم الطلبة لدى القراءة مهارة نتائج: الثانية الدورة )2
 :.73.48 نتيجة
في البحث  القيمة متوسط في للزيادة المئوية النسبة ،لقاء كل القيمة متوسط من
 :وىي بالتسلسل، الثانية الدورة إلى الأولى الدورة ،المسبق
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 .: 44،26بمعادلة نتيجة  ترقيةتحدث  الأولى الدورة - البحث المسبق في )1
 .: 52،44 بمعادلة نتيجة ترقية كانت الثانية الدورة - الأولى الدورة في )2
 
 من الجهريةمهارة القراءة  في التًقية فإن ،الباحثة ويتأجرا الذي البحث إلى واستنادا ً
 الأولى للدورة في اللقاء الاجماليبمعادلة نتيجة  ترقية اكتسبت السياقي موالتعل   التعليم خلال
 يرق ي مهارة أن يمكن السياقي والتعلم التعليم فإن ، وىكذا .: 52،44 الثانية الدورةو 
 1لدى طلبة الصف السابع بالمدرسة  الثانوية الاسلامية محمدية  العربي لنصل الجهرية قراءةال
 سوكارامي بندر لامبونج.
 
 اقتراحات . ب
 الباحثة قتًحت ،أجريتو الذي)KTP( الدراسي  للفصل عملال البحث نتائج إلى استناًدا
 .الباحثو  ،السياسة ومنفذو ،السياسة واضعي إلى الاقتًاحات ىذه تقديم تم. اقتًاحات عدة
 العربية اللغة للمعلم .1
يرجى إلى المعلم أن تكون ىذه نتائج البحث للنظر فيها, كتحديد للاختيار 
لدرس مهارة القراءة بحيث يمكن  الطريقة أو استًاتيجية أو التعليم التعلم المناسبة خاصة
 الحصول عليها الأىداف من عملية التعليم و التعلم.
 ةبللطل .2
للطلبة الماىرين في مهارة القراءة لابد أن يتعلموا جيدا بحيث المهارة زيادة التًقية  




 التالي للباحث .3
 من مزيد لإجراء العربية، اللغة مجالفي  سيما ولا التعليم، لمراقبي بو الموصى من
 القيام يجب. السياقي والتعل م ميالتعل على البحوث ونتائج بعملية يتعلق فيما البحوث
 .أفضل التعليم جودة تكون بحيث السلس ميالتعل عملية أجل من بذلك
 
 إختتامج. 
 وبركاتو، رحمتو دائما يكرس الذي وتعالى سبحانو الله لوجود والامتنان الحمد كل
 وسلم عليو الله صلى محمد للنبي دائما  صلاة وسلاما. البحث ىذا من الانتهاء يمكن بحيث
 .الحياة طوال التوجيو يعطي الذي دين إلى الإنسان ألقى الذي
 لا ،البحث ىذا إعداد في ،الباحثة لدى التي المعرفة ونقص التفكير محدودية بسبب
فتًجو الباحثة  العيوب، ىذه بسبب مختلفة، جوانب في القصور أوجو من العديد ىناك تزال
 ىناك المباحث التالية التى تكملها حتى تكون ىذه الرسالة العلمية أحسن. أمين.
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